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ОТ АВТОРА
В начале нового тысячелетия социокультурный контекст изуче­
ния иностранных языков значительно изменился. Этому способст­
вовало подписание Болонского соглашения и вхождение России в 
мировое образовательное пространство.
Изменение образовательной и самообразовательной функций 
иностранных языков в школе и вузе, стремление молодежи к изу­
чению второго иностранного языка, увеличение его профессио­
нальной значимости на рынке труда способствуют возрастанию 
мотивации в изучении иностранных языков. Увеличивается по­
требность в широком использовании иностранных языков в науч­
ной и деловой областях.
Государственные образовательный стандарты четвертого поко­
ления ставят новые задачи в обучении иностранным языкам.
Продиктованные самой жизнью и обозначенные в госстандартах 
компетенции на "выходе" стимулируют к пересмотру процесс обу­
чения иностранным языкам в течение всего университетского пе­
риода. Наряду с требованиями к чтению иноязычной литературы по 
специальности значительно повышаются требования к устной речи. 
От выпускника ожидается умение владеть диалогической и моноло­
гической речью как в формате проблем по специальности, так и в 
деловой и повседневной жизни.
Более актуальными становятся ориентация и активность вы­
пускника в поисках работы, умение пройти собеседование с рабо­
тодателем, подготовить пакет документов: визитку, резюме, заяв­
ление, автобиографию, деловое письмо; соблюсти этикет в разго­
воре по телефону. Активная жизненная позиция ожидается также 
в получении нужной информации в справочном бюро, приобре­
тении авиабилетов, прохождении таможенного досмотра, пас­
портного контроля, получении багажа после прилета и т. д., в 
устройстве с жильем, свободном передвижении по городу, реше­
нии научных и служебных вопросов.
Данный практикум содержит набор тематических ситуаций, 
максимально приближенных к объективной действительности. В 
каждой ситуации обучаемому предлагается стать непосредствен­
ным или активным ее участником. От него ожидается не столько
правильное понимание ситуации (потому что описание приводит­
ся на русском языке), сколько соответствующая ее оценка и при­
нятие адекватных решений, т. е. речевое поведение, отражающее 
активную жизненную позицию.
Социальная тематическая подборка ситуаций продиктована 
профессиональной деятельностью, жизнью, бытом специалиста, 
приехавшего в зарубежную страну на стажировку, в научную или 
деловую командировку.
Этот практикум является логическим продолжением пособия 
«Английский язык. Ситуации речевого общения : учеб.-метод. посо­
бие для студентов гуманитарных и естественных факультетов» 
(Екатеринбург, 2008) как в целенаправленном, так и в структурном 
плане.
Настоящий практикум рекомендуется использовать после ввод­
но-повторительного грамматического курса английского языка и 
создания элементарного лексического запаса. Речевые ситуации 
способствуют дальнейшему совершенствованию речевых навыков, в 
ходе которого опосредованно происходит активизация имеющегося 
словарного запаса и пополнение его новыми лексическими едини­
цами. Все ситуации оставляют пространство и свободу для само­
стоятельного и творческого принятия решений.
Кроме того, предлагаемый набор ситуаций практикума полезен 
и в прямом утилитарном смысле, и в смысле приобретения некото­
рого минимума знаний делового общения в типичных ситуациях. 
Наряду с обучающим характером ряда ситуаций, главной их функ­
цией остается развитие неподготовленной речи. Другими словами, 
основным назначением практикума является формирование ино­
язычной коммуникативной компетенции, т. е. способности осущест­
влять иноязычное межличностное и межкультурное общение с но­
сителями языка, в специальной адаптации выпускников вузов и их 
конкурентоспособности на рынке труда.
Тематические разделы практикума могут осваиваться в пред­
ставленной последовательности или выборочно. Методика работы 
с материалом определяется преподавателем.
Тема!
Подготовка к зарубежной поездке
1. Вам предстоит зарубежная поездка. В пункт назначения 
можно добраться поездом и самолетом. Вы сомневаетесь в вы­
боре транспорта и советуетесь со своей подругой, у которой 
большой опыт зарубежных командировок. Она объясняет вам, 
что ехать поездом дольше, но гораздо спокойней: можно вы­
спаться, почитать книги, подготовиться к деловой встрече, и, 
вообще, общение с попутчиками нередко бывает полезно и 
приятно. Кроме того, поездка на поезде представляет собой 
своего рода путешествие по городам и селам, во время которо­
го можно наблюдать много любопытного, смену погодных ус­
ловий и прекрасных пейзажей. Путешествие поездом -  это от­
дых. Самолет же доставит вас в нужное место очень быстро: вы 
значительно сэкономите время.
Так какой же вид транспорта выбрать? Каким будет ваше 
решение? Поговорите с подругой.
2. Вы собираетесь на стажировку в Великобританию. Ва­
ша радость от пребывания в стране, язык которой вы изучали 
в университете, сменяется страхом предстоящего полета. Ва­
ша подруга, которой приходится часто летать самолетом, ус­
покаивает вас надежностью Британских авиалиний и тем фак­
том, что в автомобильных катастрофах гибнет гораздо больше 
людей. Кажется, она вас убедила.
3. Вы собираетесь в США по программе "Work and 
Travel". Вам предстоит длительный полет, и вы советуетесь 
со старшей сестрой, что из продуктов питания взять 
в дорогу. Сестра улыбается и объясняет, что о еде не стоит 
беспокоиться: в полете стюардесса накормит пассажиров.
4. Вас отправляют в деловую поездку в зарубежную 
страну. Согласно регламенту вам предстоит участвовать 
в конференции и привезти результаты, которые в дальней­
шем могут быть использованы не только вами, но и вашими 
коллегами. Какие документы взять с собой? Ваш сослуживец 
напоминает, чтобы вы не забыли тезисы вашего выступле­
ния. Еще вам понадобится несколько экземпляров визиток. 
А в дорогу рекомендует взять что-нибудь интересное для 
чтения. Составьте диалог.
5. Вам звонит подруга и напоминает, чтобы вы не забыли 
заграничный паспорт. Однажды с ней случилась неприятная 
история, когда из-за отсутствия паспорта ей пришлось отло­
жить полет. Составьте диалог.
6. Вы случайно узнали о предстоящей научной конферен­
ции в Оксфорде. Вы давно уже занимаетесь разработкой науч­
ной проблемы, которой посвящена конференция. У вас есть 
хорошие наработки. Некоторые ваши научные достижения 
опубликованы в сборниках статей. Посоветуйтесь с научным 
руководителем о выборе материала для презентации на конфе­
ренции. Узнайте его мнение, почему именно эту научную ин­
формацию он считает достойной представить на суд научной 
общественности?
7. Сборы в командировку идут полным ходом. Нужно 
подготовить много важных бумаг для встречи. А в осталь­
ном вы решили ехать налегке. Узнав об этом, ваша мама со­
ветует взять деловой костюм, который понадобится вам по­
сле прибытия. Очень важно, как вы будете выглядеть. Ведь 
не зря народная мудрость гласит: "По одежке встречают..." 
А там и до успеха недалеко...
8. Вы собираетесь на международную конференцию 
лингвистов во Францию. Составлен список нужных вещей. 
Ваша младшая сестренка напоминает вам о сотовом теле­
фоне и просит, чтобы вы позвонили ей с борта самолета и 
рассказали о том, как проходит полет. Вы объясняете ей, 
что во время полета все телефоны должны быть выключе­
ны, так как дополнительная связь мешает пилоту ориенти­
роваться в воздушном пространстве.
9. Узнав о предстоящей вам поездке в Швейцарию на 
международную конференцию, ваша старшая сестра совету­
ет взять с собой ноутбук. Заранее продуманная и хорошо со­
ставленная презентация сообщения может принести вам ус­
пех. Составьте диалог с сестрой.
10. Вы собираетесь на международную конференцию, 
которая будет проходить в Глазго. Это ваше первое участие в 
конференции подобного типа. Попросите подругу поделить­
ся с вами опытом. Подруга советует подготовить тезисы 
строго по правилам, предъявляемым к таким сочинениям: 
печать, количество слов и т. д. Далее, тезисы нужно предста­
вить на английском языке и, конечно, ранее указанного сро­
ка. Докладчик должен придерживаться регламента. Места в 
гостинице, как правило, бронируются организационным коми­
тетом. На конференции обычно бывает много интересных лю­
дей. Во время конференции организуются экскурсии по фа­
культетам, лабораториям, кабинетам. Однако самое большое 
достоинство каждой конференции -  это общение с коллегами. 
Составьте диалог.
11. Вы собираетесь в зарубежную командировку. Решено: 
вы полетите. Экономия времени для вас крайне необходима. 
Возникает лишь одно неудобство: рейс ранний, и обществен­
ным транспортом не удастся воспользоваться. Расскажите о 
своих проблемах коллеге. Он улыбается и просит вас не уны­
вать. Выход есть! Нужно заранее заказать такси.
12. Позвоните подруге и поделитесь с ней радостью: че­
рез месяц вам предстоит деловая поездка в Германию. Под­
руга говорит, что непременным атрибутом любой деловой 
встречи является обмен сувенирами. А вот этого вы как раз и 
не предусмотрели! Однако подруга "просвещает" вас в этом 
вопросе и даже любезно предлагает помощь в выборе суве­
ниров. Представьте ситуацию в виде диалога.
13. Сообщите подруге о предстоящем вам полете в Кана­
ду на стажировку. Кажется, сбывается ваша мечта повысить 
свой профессиональный уровень и повидать "свет", да и себя
показать. Однако вы в растерянности: сколько брать вещей и 
что именно? Можно ли обойтись дорожной сумкой или ну­
жен чемодан? В чем преимущества того и другого? Конечно, 
подруга дает вам правильный совет: она много ездит и лета­
ет, следовательно, вам следует воспользоваться ее опытом.
14. Вы -  очень энергичный человек. Продумывая свой по­
лет в Америку на деловую встречу, вы беспокоитесь о том, что 
столько времени будет потрачено впустую: вы не привыкли 
бездействовать. Ваш брат успокаивает вас: в полете можно 
расслабиться, подремать, послушать музыку, посмотреть теле­
визор, почитать книгу. А если ваши соседи окажутся разговор­
чивыми, вы сможете обсудить с ними много интересных тем. 
Представьте ситуацию в виде диалога.
15. Вы собираетесь в первую в вашей жизни деловую зару­
бежную поездку. Естественно, вы волнуетесь. Ваша мама сове­
тует вам все хорошо продумать, чтобы ничего не забыть и не 
взять лишнего. Посоветуйтесь с мамой, составьте список ве­
щей, которые следует взять в дорогу, и аргументируйте необ­
ходимость каждой вещи.
to reserve a ticket by telephone заказать билет по телефону
Vocabulary
to sell tickets 
to queue up




the ticket costs 




to travel by air 
to travel by plane 
to be in time 







летать на самолете 





things of urgent necessity 
I am in a hurry 
the suit case is full 
everything was in mess 
This delay is rather annoying
I seem to have lost...
I can't find my purse 
Here it is
Is N. on our route?
Here is the time table
How many hours does the flight
take?
to book a ticket for the plane
предметы первой необходимости 
Я тороплюсь 
чемодан полон 
все было в беспорядке 
Эта задержка достаточно раз­
дражает
Кажется, я потеряла...
Я не могу найти кошелек 
Вот же он
Находится ли N. на нашем пу­
ти?
Вот расписание
Сколько времени продолжается 
полет?




16. Позвоните в аэропорт и выясните, есть ли утренние 
рейсы в Лондон. Составьте диалог.
17. Вам предстоит деловая зарубежная поездка. Выясни­
те в справочном бюро наличие билетов на утренний рейс в 
первый понедельник следующего месяца.
18. Узнайте в справочном бюро о наличии определенных 
мест на конкретный рейс в Лондон: места у иллюминатора, в 
отсеке первого или бизнес-класса. Вы любите наблюдать 
взлет и посадку, а в полете интересно, когда мимо проплы­
вают облака или когда самолет на скорости врезается в тучу. 
Изобразите все вышеизложенное в беседе с работником 
справочной службы.
19. Спросите в справочном бюро о стоимости билета 
в первом классе самолета Британских авиалиний. Узнайте, 
будет ли вам предоставлена скидка, если вы приобретаете 
билеты в оба конца за два месяца до полета.
20 Спросите в справочном бюро, какие документы нуж­
ны для приобретения билета на зарубежный рейс и можно ли 
приехать сегодня. Составьте диалог.
21. Узнайте в справочном бюро, можно ли забронировать 
билет на вечерний рейс в Нью-Йорк. Составьте диалог.
22. Поинтересуйтесь у работника справочного бюро, 
можно ли пассажирам, летящим в Америку, рассчитывать на 
легкий обед или ужин во время полета. Представьте ситуа­
цию в виде диалога.
23. Выясните в справочном бюро, за сколько времени до от­
лета самолета рекомендуется прибыть в аэропорт и какие фор­
мальные процедуры нужно пройти. Составьте диалог.
24. Изучите расписание движения самолетов в Лондон и 
узнайте, насколько удобно время их прилета в пункт назна­
чения. Представьте ситуацию в виде диалога.
25. Позвоните в аэропорт и выясните, можно ли купить 
билет на самолет гуда и обратно без указания даты обратно­
го рейса. Составьте диалог.
Регистрация: таможенный и паспортный 
контроль
26. Вы прибыли в аэропорт. Вошли в аэровокзал. Спро­
сите пассажира, ожидающего свой рейс, где находится стой­
ка регистрации международных авиалиний. Составьте диа­
лог.
27. Вы подходите к стойке регистрации багажа. Клерк 
уточняет номер вашего рейса, предлагает взвесить багаж. 
Поскольку вес вашего чемодана превышает установленную 
норму, вас просят оплатить разницу. Затем клерк прикрепля­
ет к чемодану специальную бирку и выдает посадочный та­
лон. Больше нет необходимости волноваться о вещах. Их
поместят в багажное отделение. А далее ваш багаж проходит 
проверку на безопасность. Вам вся эта процедура показалась 
очень длинной и скучной. Расскажите об этом своим родите­
лям. Конечно, они не согласны с вами и попытаются убедить 
вас в необходимости досмотра багажа. Полет всегда должен 
быть безопасным!
28. В аэропорту вы узнаете, что нужно заполнить тамо­
женную декларацию. Далее с декларацией вы проходите к 
стойке, где таможенный инспектор задает вам вопросы: куда 
вы летите? с какой целью? сколько времени вы планируете 
пробыть в стране? что вы декларируете? есть ли у вас сигаре­
ты, алкоголь, растения, фрукты, мясо, животные, лекарство, 
картины, иконы, монеты, золото, серебро и т. д.? Представьте 
свой разговор с таможенным инспектором.
29. В эмиграционном (иммиграционном) отделе чинов­
ник задает вам вопросы о вашей поездке: в какую страну ле­
тите? с какой целью? на сколько времени? есть ли друзья 
или родственники в этой стране? есть ли деньги? в какой ва­
люте и т. д. Далее он внимательно изучает ваш паспорт, визу 
и билет на самолет и желает вам успешно провести время. 
Представьте диалог офицера паспортного контроля с пасса­
жиром в форме диалога.
30. Во время регистрации на рейс Британских авиалиний 
вы неожиданно встретили своего давнего друга. Оказывается, 
у него билет на этот же рейс. Вы так давно не видели друг 
друга и очень рады встрече. Побеседуйте обо всем.
31. Рано утром вы едете в аэропорт провожать свою 
школьную подругу. Билетов на утренний рейс не оказалось. 
Пришлось купить билет на дневной рейс. Времени было 
достаточно для того, чтобы погулять вокруг аэровокзала, 
проводить взлетающие самолеты и встретить те, которые 
шли на посадку. Зашли в ресторан: выпили сок, заказали 
чашку кофе с пирожным. Потом объявили регистрацию на 
ваш рейс, и вы помогли подруге с багажом. Подруга села в 
автобус, который доставил ее к ослепительно белоснежной
птице -  аэробусу. Вы собираетесь ехать в центр города. Вам 
позвонили на сотовый и сказали, что у вашей подруги от­
ключен телефон, поэтому звонят вам с сообщением о том, 
что она увезла ключи от квартиры, и родители не могут вой­
ти в нее. Как решить проблему? Составьте диалог.
В самолете
32. Вы входите в самолет вместе с другими пассажи­
рами. Вас встречает стюардесса, просит предъявить поса­
дочный талон и провожает к месту. Место оказалось очень 
удобным -  у прохода. И телевизор хорошо виден. Изложите 
ситуацию в форме диалога вашему попутчику.
33. Стюардесса просит пристегнуть ремни безопасности 
и объясняет, как следует вести себя, если возникнет необыч­
ная ситуация. Потом другая стюардесса предлагает всем 
конфеты, чтобы не закладывало уши. Представьте ситуацию 
в форме диалога.
34. Полет продолжается уже более двух часов. Вы на­
слаждаетесь им. Внезапно появляется стюардесса и объявля­
ет, что сейчас подадут легкий ленч. Действительно, через 
минуту другая стюардесса выкатила тележку с подносами, на 
которых была курица с лапшой, хлеб, сыр, масло, печенье, 
джем, сок, кофе и зеленое яблоко. Поговорите с пассажиром, 
сидящим рядом с вами, о сервисе.
35. Ваше место оказалось в центре ряда. Сначала вы 
огорчились, что не сидите у иллюминатора, однако потом 
успокоились -  можно будет беседовать сразу с двумя сосе­
дями. Однако сосед справа предпочел выспаться, а сосед 
слева читает такую интересную книгу, что не в силах сдер­
жать свои эмоции. То и дело звучат отдельные междометия 
или громкий хохот. Поддерживать беседу с вами он не жела­
ет. Покажите, как это может быть в жизни.
36. Ваш попутчик оказался очень разговорчивым челове­
ком. Сначала он осторожно спросил вас о цели вашего пу­
тешествия, потом стал рассказывать историю своей жизни. В 
пути так часто бывает. Случайный пассажир может стать са­
мым лучшим слушателем. Вот и на этот раз так произошло. А 
в конце полета вы стали близкими друзьями и, обменявшись 
телефонами, пообещали непременно встретиться друг с дру­
гом. Представьте ситуацию в диалоге.
37. Полет продолжается несколько часов. Вы открываете 
сумку, чтобы достать книгу, но оказывается, вы ее забыли. То­
гда вы вызываете стюардессу и объясняете ситуацию. Просите 
принести журналы и газеты. Через некоторое время, когда все 
прочитано, вы просите стюардессу принести шахматы или 
шашки. Ваш сосед с восторгом поддерживает идею сыграть с 
вами. Последовательно воспроизведите диалоги.
38. Вы летите в Лондон. Ваш сосед скучает так же, как и 
вы. Завязывается разговор. О чем? Ну конечно же, о про­
мозглой английской погоде с моросящим дождем и смо­
гом... Что же еще говорить о туманном Альбионе?! Хотя, 
может быть, после посещения страны мнение изменится? 
Представьте диалог.
39. Вы летите в Лондон на научную конференцию. Спустя 
некоторое время стюардесса сообщает пассажирам, что самолет 
меняет курс и совершит посадку в Берлине. Причина не указы­
вается. Ваш сосед-попутчик пытается выдвинуть разные вер­
сии. Выскажите свое мнение, свои предположения.
40. Вы летите в Париж. Это ваш первый зарубежный по­
лет. Пассажир, сидящий рядом с вами, очень опытный и раз­
говорчивый человек. Он готов снабдить вас любой инфор­
мацией. Он знает все. Поговорите с ним.
По прибытии в аэропорт назначения
41. Самолет приземлился, и вы вместе с пассажирами 
вашего рейса прошли в багажное отделение. Началась выда­
ча багаже. То и дело появлялись чемоданы разной величины 
и цвета, дорожные сумки, которые радостно подхватывали 
их владельцы. Вот исчез с поля зрения последний чемодан, и 
наступила тишина. А где же ваш чемодан, который вы спе­
циально купили для этой поездки? После долгих расспросов 
и ожидания выяснилось, что ваш чемодан по ошибке был 
отправлен в другой город (!). Составьте диалог с работником 
багажного отделения и попытайтесь решить проблему воз­
врата багажа. Удастся ли?
42. После приземления самолета вы пошли в багажное от­
деления вместе с пассажирами вашего рейса, как вам показа­
лось. Однако вы ошиблись, потому что попали в помещение, 
куда выгружались вещи пассажиров другой страны. Слушайте 
объявления, спросите у дежурного клерка аэровокзала о багаже. 
При этом вы должны четко назвать свой рейс. Главное, ищите. 
Не впадайте в панику, будьте терпеливы. Вам больше некуда 
спешить. А знание иностранного языка поможет вам в поиске. 
Представьте ситуацию в форме диалога.
43. Самолет, наконец, приземлился. Вы немного задержа­
лись в салоне, одевая плащ. Когда вы выходили, на трапе оста­
вались только стюардессы. В отдалении вы заметили здание аэ­
ровокзала. К нему вы и направились. В здании было много све­
та и людей. Стоял шум. Вы попытались отыскать багажное от­
деление, но... безрезультатно. Вами овладевает паника: вы од­
на, да еще в чужой стране. Изучайте надписи на указателях, 
знаки! Не волнуйтесь! Ведь вы знаете английский, и это вам 
поможет. Вот, например, спросите в справочном бюро или за­
дайте вопрос дежурному по залу, где выдают багаж.
44. Вы -  в багажном отделении. Подают багаж. Вот поя­
вился ваш вишневый чемодан. Но едва вы успели прибли­
зиться к нему, его подхватил какой-то пассажир. Следом 
появился второй чемодан такого же цвета, а за ним -  третий. 
Вы в растерянности. А все очень просто: нужно посмотреть 
на номер бирки. Если вас все же не покидают сомнения или 
пассажир настаивает на том, что это его чемодан, откройте 
его и посмотрите содержимое. А может быть, вы сможете 
отличить его как-то по-другому? Изложите ситуацию в фор­
ме диалога.
45. Вы получили свой чемодан в багажном отделении аэ­
ровокзала. Но что-то вам показалось подозрительным. Вы 
решили открыть чемодан и посмотреть его содержимое. Он 
оказался наполовину опустошенным. Посоветуйтесь с подру­
гой, которая летит вместе с вами, как поступить в данной си­
туации. Составьте диалог.
46. По прибытии вы не можете найти свой кожаный че­
модан. Вы взволнованы. Дело в том, что в нем находятся не 
только ваши личные вещи, но и документы для зарубежного 
партнера. Кроме того, там еще все ваши денежные средства. 
Обратитесь к служащему багажного отделения и попросите 









single (ticket) (билет) в один конец
return (билет) "туда и обратно"
open return (ticket) (билет) "туда и обратно", но без 
указания даты обратного рейса
mention упомянуть
























flight is boarding 
delay on the flight 































проверка на безопасность 
ручной багаж
зал ожидания (перед выходом
на площадку)
диктор
выход на посадку 
производится посадка на рейс 


























































беспошлинный магазин (товары 
продаются без наценки) 
возможность 
дешевый
заказ места на самолет 
летать






















































































список предметов, разрешенных 
к беспошлинному ввозу 
запрещать
список запрещенных товаров 




























провозить тайком (контрабандой) 
пройти таможенный досмотр 
быть пропущенным (таможней) 
таможенник
Topical Phrase List
I want to fly to...
I'd like to book a ticket (seat)
I’d like to book a flight
a ticket on a flight 
a flight to (London) 







The (additional) charge is...
pounds
The flight hasn't been announced 
yet
go through the security check
What’s the flying time?
What airport we'll arrive at?
Flight... to... is cancelled 
due to adverse weather conditions
Я хочу лететь в...
Я бы хотел заказать билет (ме­
сто)




отбыть, отправиться в (Лондон)
билет в одну сторону (в один
конец)
билет туда и обратно 
билет в оба конца (США) 
билет в оба конца без указания 
даты обратного вылета 
стойка регистрации 
У вашего багажа лишний вес 
Доплатите... фунтов
Посадка еще не объявлена
Пройти проверку службы безо­
пасности
Какая продолжительность полета? 
В какой аэропорт мы прибудем? 
Рейс... до... отменяется 
из-за неблагоприятных погод-
Flight... to... is delayed 
Flight... to... is boarding
This flight is boarding at gate 
number 5
Please proceed to gate number 5
Where is this flight boarding?
Passengers for London
Passengers on Flight... to London





delay on the flight 
the flight is delayed 
We are taking off 
We are landing
Fasten your seat (safety) belts, 
please
Refrain from smoking, please 
Remain seated, please 
Customs declaration 
Have you (got) anything to de­
clare?
I have (got) nothing to declare
Here is my luggage 
I need a customs declaration form
Fill in the customs declaration 
form
Are these things subject (liable) to 
duty?
ных условий
Рейс... до... задерживается 
Производится посадка на 
рейс... до...
Посадка на этот рейс произво­
дится у выхода № 5 
Пройдите, пожалуйста, к выхо­
ду на посадку № 5 
Где производится посадка на 
этот рейс?
Пассажиры, отправляющиеся в 
Лондон
Пассажиры на рейс... до Лон­
дона







Мы производим взлет 
Мы идем на посадку 
Пристегните, пожалуйста, рем­
ни безопасности 
Воздержитесь от курения 
Оставайтесь на своих местах 
таможенная декларация 
У вас есть о чем заявить (в дек­
ларации)?
Мне нечего заявить в деклара­
ции
Вот мой багаж
Мне нужен бланк таможенной 
декларации
Заполните бланк таможенной 
декларации
Эти вещи облагаются пошлиной?
No, they are duty-free Нет, они не облагаются пошлиной
How much duty must I pay? Какую пошлину я должен за­
платить?
Would you please read this notice Прочитайте, пожалуйста, это
указание
Would you mind unlocking this He могли бы вы открыть этот 
suit-case? чемодан?
What am I allowed? Что мне позволено провезти?
I must go through your luggage Я должен досмотреть ваш багаж
These are my personal things Это мои личные вещи
I must check these things against Я должен проверить эти вещи 
the invoice (contents list) по накладной (описи вложения)
You must be cleared by the cus- Вы должны пройти таможенный 
toms досмотр
We'll have to charge you some Нам придется обложить некото- 
duty (on)... рой пошлиной...
Sample of Customs Declaration 
Keep for the duration of your stay in Russia or abroad. Not renew­
able in case of loss. Persons giving false information in the Customs Dec­







Purpose of visit (business, tourism, private, etc.)
My luggage (including hand luggage)submitted for Customs inspection
consists o f__________________________ pieces.
With me and in my luggage I have:
1. Weapons of all descriptions and ammunition_______________
2. Narcotics and appliances for the use thereof________________
3. Antiques and objects of art (paintings, drawings, icons, sculptures, 
etc.)_________________________________________________
5. Currency other than Russian rubles (bank notes, exchequer bills, coins), 
payment voucher (cheques, bills, letters of credit, etc.), securities (shares, 
bonds, etc.) in foreign currencies, precious metals (gold, silver, platinum, met­
als of platinum group) in any form or condition, crude and processed natural 
precious stones (diamonds, brilliants, rubies, emeralds, sapphires and pearls), 
jewelry and other articles made of precious metals and precious stones, and 
scrap thereof, as well as property papers:
Description Amount/quantity For official use




6. Russian roubles, other currency, payment vouchers, valuables and any
objects belonging to other persons_____________________________
I am aware that, in addition to the objects listed in the Customs Declaration, 1 
must submit for inspection: printed matter, manuscripts, films, sound recordings, 
postage stamps, graphics, etc., plants, fruits, seeds, live animals and birds, as well 
as raw foodstuffs of animal origin and slaughtered fowl. I also declare that my 
luggage sent separately consists of pieces.
(Date) 2 0___ Owner of luggage _________
(signed)






Date of birth _________________________






Date of issue _________________________
Country of issue ______________________
VISA INFORMATION
Kind of visa __________________________
Visa number _________________________
Date of issue _________________________
Country of issue ______________________
Address in London_____________________
Home address
For official use only
Тема 3
Гостиница
47. Ваш самолет приземлился. Несмотря на то, что по­
лет был достаточно длительным, вы совсем не устали. По­
лучив чемодан в багажном отделении, вы берете такси и 
просите водителя подвезти вас к гостинице. По пути вы 
расспрашиваете водителя о недорогих гостиницах -  со­
временных и комфортабельных, -  ближе всего располо­
женных к центру. Водитель оказался разговорчивым чело­
веком и с удовольствием отвечает на все ваши вопросы. 
Представьте этот диалог.
48. В салоне самолета вы познакомились с попутчицей, 
которая порекомендовала вам остановиться в пятизвездоч­
ном отеле "Эмбасси" в центре города. В отеле есть фешене­
бельный ресторан с баром, плавательным бассейном, фитнес- 
центром, спортивным залом, развлекательным центром, кино­
театром и мини-театром, многочисленными бутиками. Такого 
вы еще не видели! Позвоните администратору отеля и про­
верьте, так ж  это. И не забудьте поинтересоваться стоимо­
стью номера.
49. Позвоните в гостиницу и забронируйте одноместный 
номер. Представьте ситуацию в виде диалога.
50. Вам предстоит очень важная деловая встреча. Может 
оказаться так, что ваше пребывание в зарубежной стране бу­
дет продолжительным, поэтому желательно, чтобы в гости­
нице был полный комфорт. Скажите администратору, что 
вам нужен номер, выходящий окнами в сад иж  на озеро. 
Это должна быть солнечная сторона. В номере должны быть 
телевизор, микроволновая печь, холодильник, кондиционер, 
интернет. Составьте диалог.
51. Расспросите администратора о видах номеров 
в гостинице и о преимуществах каждого из них. Составьте 
диалог.
52. Вы решили сэкономить на проживании и спрашивае­
те у администратора самый дешевый номер. Вам предлагают 
одноместный, но в нем нет тех современных удобств, кото­
рые вам хотелось бы иметь во время пребывания в зарубеж­
ной стране. Почувствовав вашу неудовлетворенность отсут­
ствием комфорта в номере, вам предлагают "люкс". А может 
быть, стоит остановиться в "люксе"? Обсудите с родителями 
эту проблему.
53. Такси быстро доставило вас из аэропорта в гостиницу, в 
которой вы заранее забронировали номер. Скажите об этом ре­
гистратору, вспомните дату сделанного заказа. Регистратор 
пытается найти вашу фамилию в журнале бронирования номе­
ров, но... напрасно. Ваша фамилия отсутствует. Либо непра­
вильно был записан заказ, либо кто-то поселился под вашей 
фамилией. Свободных номеров нет. Как решить проблему жи­
лья в чужой стране? Составьте диалог.
54. Вы прибыли в Лондон. Водитель такси доставил 
вас до ближайшей гостиницы. Но свободных номеров в 
ней не оказалось. Собираясь в поездку, вы забыли забро­
нировать номер заранее. Вот и результат вашей беспечно­
сти! Конечно, у вас есть адрес и телефон британского 
друга и партнера. Наверное, он будет рад вашему приезду 
и не откажет вам в гостеприимстве. Лондонцы -  госте­
приимные люди. Правда, вы своим появлением нарушите 
ритм столичной жизни друга и создадите для него массу 
неудобств. Нет, лучше попытаться устроиться в другой 
гостинице. Или, может быть, как-то по-другому решить 
проблему... Позвоните в Екатеринбург и посоветуйтесь с 
родителями.
55. Расспросите подругу, как проходит оформление в 
гостиницу. Подруга объясняет вам, что в каждой гостинице 
существуют свои формальности. Как правило, посетитель
должен заполнить специальный бланк, в котором указыва­
ются следующие данные: имя, фамилия, национальность, из 
какой страны прибыл, домашний адрес, цель приезда, про­
должительность пребывания. Составьте диалог.
56. Вы прошли регистрацию в отеле, заполнив специаль­
ный бланк. Администратор дает вам ключ от номера. Поин­
тересуйтесь, нужно ли оставлять ключ, когда вы уходите из 
отеля, и почему. Составьте диалог.
57. Носильщик предлагает доставить ваш чемодан в но­
мер. Откажитесь от помощи. Поблагодарите. Лифт поднимет 
вас и ваш чемодан. Составьте диалог.
58. Уточните у администратора отеля, включен ли зав­
трак в стоимость номера, когда подают завтрак, где можно 
позавтракать и т. д. Представьте диалог.
59. Вы остановились в гостинице. Здесь вы нашли все удоб­
ства, кроме тишины и покоя. Рядом с вами живет музыкант, ко­
торый день и ночь играет на скрипке. У вас плохой сон. Днем 
болит голова, вы не можете выполнять свои служебные обязан­
ности. Однажды вашему терпению пришел конец... Вы решили 
обратиться к администратору, чтобы сменить номер. Изложите 
ситуацию в диалоге.
60. Проживая в отеле, вы столкнулись с рядом неожи­
данностей:
-  перегорела лампочка;
-  сломался телевизор;
-  не работает кондиционер;
-  нет горячей (холодной) воды;
-  отключили отопление;
-  вышел из строя холодильник;
-  вы потеряли ключ.
Обратитесь к администратору и попытайтесь решить ка­
ждую из проблем. Составьте диалог.
61. Вам достался номер с окнами на улицу с оживленным 
движением. Но еще хуже ночью: под окнами гостиницы со­
бираются молодые люди, устраивают настоящие ночные
"концерты". Даже полиция приезжала, но смогла успокоить 
молодежь лишь на некоторое время. Объясните администра­
тору причину вашей бессонницы и попросите сменить номер. 
Выразите ситуацию в диалоге.
62. Вы просите администратора гостиницы предоста­
вить вам двухместный номер с балконом на самом верх­
нем этаже здания. Вы любите вставать летом очень рано. 
Выйдя на балкон, наблюдать за постепенно просыпаю­
щимся городом, ощущать утреннюю прохладу, слушать 
пение птиц и вдыхать аромат экзотических растений. Та­
кая короткая "встреча" с природой наполняет вас энергией 
на целый день... Составьте диалог.
63. Завтра утром вам предстоит очень важная встреча с 
главой фирмы. Путь на фирму долгий и занимает много 
времени. Вам нужно проснуться раньше, чем обычно. По­
просите горничную разбудить вас. Составьте диалог. Из­
ложите ситуацию в диалоге.
64. Вчера вечером вам позвонила подруга, которая два часа 
назад прибыла из зарубежной туристической поездки. Сначала 
она эмоционально рассказывала вам о своих приключениях в 
пути, а потом о гостиницах. Оказывается, номера в гостиницах 
имеют три категории в зависимости от вида из окна: prestige -  
с фронтальным видом на море -  это самые дорогие номера; ex­
clusive -  с боковым видом на море -  эти номера имеют сред­
нюю стоимость; tradition -  с видом в противоположную от мо­
ря сторону -  это дешевые номера, обращенные окнами на зе­
леные тихие улочки, холмы и леса. Обсудите с подругой эту 
классификацию номеров. Лично вы что предпочитаете? В ка­
ком номере жила ваша подруга?
65. Вы только что вернулись из зарубежной поездки. Все
родственники собрались, чтобы послушать ваш рассказ. Ма­
му больше всего интересуют сведения о проживании в гос­
тинице: удобно ли было? Расскажите все об отеле. Какой он?
Сколько "звезд"? Сколько этажей? Есть ли лифт? На каком 
этаже жили вы? Был ли балкон? Что собой представлял но­
мер? Какая мебель? Был ли в номере телевизор, компьютер? 
Вы питалась в ресторане или готовили в микроволновке? Бесе­
да проходит очень оживленно.
66. Представьте, что вы -  владелица крупного столично­
го отеля за рубежом. Организуйте своеобразную экскурсию 
по отелю: покажите номера всех видов, расскажите об их 
преимуществах. Убедите делегацию из Вашингтона в том, 
что ваш отель -  как раз то, что им нужно.
67. Вас приняли на работу менеджером гостиницы, кото­
рая только что сдана в эксплуатацию. Ваше первое и очень 
ответственное задание: купить мебель для номеров. Посове­
туйтесь с продавцом магазина. Не забудьте, что одномест­
ные, двухместные и номера "люкс" должны отличаться не 
только набором мебели, но и цветовым решением. Пред­
ставьте ситуацию в виде диалога.
68. Вы решили заняться гостиничным бизнесом. Обсудите 
со специалистами разных направлений проект гостиницы, все 
детали, чтобы она была привлекательной для разных людей: 
студентов и бизнесменов, научных работников и работников 
искусства, людей с различным материальным положением. Не 
оставьте без внимания такие вопросы, как этажность здания, 
наличие парковки (наземной или подземной), количество ско­
ростных пассажирских и грузовых лифтов. Сколько типов но­
меров будет в гостинице? Предполагаете ли вы включить в 
гостиничный комплекс ресторан, компьютерный бар, мини­
театр и концертный зал, дискоклуб, спортивный зал, бассейн, 
зимний сад? Какой тип гостиницы хотели бы создать вы? Есте­
ственно, в решении этого важного вопроса нужны советы про­









































































номер с окнами на улицу 
номер с окнами во двор 
тихая улица
























-  book (reserve) a room
-  make a reservation
-  single room
-  double room
-  a room for three
-  suite
-  front room
-  back room
Where can I see a receptionist? 
Have you vacant rooms?
I’d like a single back room
I'd like to stay (put up) at the hotel 
What's the price a (per) day 
(night)?
How much is it a day (night)?
How long will you be staying?
How long do you expect to stay?






-  заказать, забронировать номер
-  заказать, забронировать номер
-  одноместный номер
-  двухместный номер
-  трехместный номер
-  номер "люкс"
-  номер с окнами на улицу
-  номер с окнами во двор
Где находится администратор? 
Есть у вас свободные номера? 
Мне нужен одноместный номер 
с окнами во двор 
Я хочу остановиться в гостинице 
Сколько стоит номер в сутки?
Сколько стоит номер в сутки?
На какой период вы собираетесь 
остановиться?
На какой период вы останови­
тесь?
Я остановлюсь на неделю, 
прописаться, зарегистрироваться 
выписаться, освободить номер 
прописаться
выписаться, освободить номер
Will you please sign in (check in) Зарегистрируйтесь, пожалуйста
I'll check out about noon tomor- Я выпишусь (освобожу номер)
row завтра около полудня
Fill in the form, please Заполните, пожалуйста, бланк
The room will suit me Эта комната мне подойдет
Shall I pay in advance? Мне уплатить вперед?
transient guest лицо, временно (несколько
дней) проживающее в гостини­
це (для таких лиц в США посу­
точный тариф)
residential guest лицо, длительный период про­
живающее в гостинице (для та­
ких лиц в США льготная поме­
сячная оплата)
Классификация гостиниц в США
Luxury hotel -  предоставляет все виды удобств для бога­
тых гостей.
Resort hotel -  часто расположен в местах, где предпочи­
тают останавливаться туристы, т. е. рядом с морем, озером 
или в горах. Обычно места бронируются заранее.
Commercial hotel -  обычно расположен в центре города и 
предоставляет жилье бизнесменам, находящимся в команди­
ровке, на 1-2 дня.
Congress hotel -  предоставляет все необходимое для про­
ведения деловых встреч, конференций, чтения лекций и ор­
ганизации выставок.
Airport hotel -  предоставляет жилье для людей, отъез­
жающих или прибывающих в аэропорт и обычно останавли­
вающихся на одни сутки.
Country house hotel -  расположен в живописной местно­
сти и предоставляет удобное неофициальное жилье для лю­
дей, желающих расслабиться в спокойной обстановке.
Guest house -  предоставляет жилье по низким ценам 
обычно прибывающим в отпуск или гостям для более дли­
тельного проживания.
Motel -  предназначен для путешествующих на автомоби­
ле.
В & В -  маленький отель, который имеет домашнюю об­
становку, проживание по низкой цене и предусматривает 
завтрак для гостей." В & В" означает bed and breakfast.
Классификация гостиниц 
в Канаде
Bed and Breakfast -  частные дома из 5 и более комнат и 
дома индивидуальной застройки с ежедневной уборкой но­
меров.
Bed and Breakfast home -  отдельный частный дом, обяза­
тельно зарегистрированный в муниципалитете.
Cabin -  дом с одной или двумя спальнями, гостиной и 
кухней. Минимальное количество мебели. Имеется место 
для стоянки автомобиля.
Campground/RV Park -  место для самодеятельного ту­
ризма (минимум 10 стоянок, зарегистрированных в муни­
ципалитете).
Condominium -  многокомнатные апартаменты с кухней, 
оборудованной плитой, холодильником и микроволновой 
печью. В большинстве случаев имеются также подземный 
гараж, бассейн и сауна.
Cottage -  дом с одной или несколькими спальнями и 
кухней, оборудованной всем необходимым.
Guest ranch -  включает в себя помещения типа lodge, cot­
tage или cabin. Предлагается катание на лошадях и различ­
ные услуги. Есть место для стоянки автомобиля.
Hostel -  турбаза. Предусмотрено пользование кухней и 
гаражом. На территории есть места массового отдыха (кино­
театр, библиотека).
Hotel -  в оплату включается полное питание, стоянка для 
автомобиля, пользование бассейном, сауной, спортивным 
клубом и пр.
Houseboat -  судно. Имеется несколько отдельных кают, 
спальня и кухня.
Классификация гостиниц по уровню  
предлагаемых услуг
5-star hotel -  роскошные отели, предлагающие обслужи­
вание на самом высоком международном уровне.
4-star hotel -  отели, предлагающие высокий уровень 
удобств и обслуживания. Все спальни имеют ванные комна­
ты и туалет.
3-star hotel -  отели, предлагающие более высокий уро­
вень проживания: около 20 % спальных номеров имеют ван­
ную комнату или душ и туалет.
2-star hotel -  отели, имеющие улучшенные условия прожи­
вания: две трети спальных комнат имеют ванну или душ 
и туалет; предлагается более полное обслуживание едой.
1-star hotel -  отели и деревенские дома для приезжих. 
Обычно имеют небольшой спектр услуг и недорогую ме­
бель, есть душ и туалет.
Типы номеров
Single room -  комната, занимаемая одним человеком.
Double room -  комната с одной большой кроватью для 
двух человек.
Twin room -  комната с двумя отдельными кроватями для 
двух человек.
Triple room -  комната с тремя отдельными кроватями или 
с кроватью для двух человек и отдельной кроватью, в этой 
комнате могут проживать три человека.
Family room -  комната с четырьмя или более кроватями, 
подходит для семьи с детьми.
Lounge or sitting room -  комната, которая не используется 
как спальня, в ней могут собираться гости, читать, слушать 
музыку или смотреть телевизор.
Suite -  номер "люкс".
Стоимость номеров
Full board or enpension -  номер, в стоимость которого 
включена стоимость всех приемов пищи.
Half board or demi-pension -  стоимость номера и стои­
мость завтрака или какого-нибудь другого приема пищи 
(обеда или ужина).
Bed and breakfast or continental plan -  включает стои­
мость номера и завтрака (завтрак может быть "английским" 
или "континентальным").
European plan -  включает только стоимость номера.




Date of Arrival Date of Departure
Check-out Time -  12 noon
Please present this card when signing bills in the restaurants
Holiday Inn
Sample of Registration Form
NAME OF HOTEL OR INN 
OR ADDRESS OF HOUSE




4. Date of arrival ___________  5. Sex_________
6. Particulars of Registration Certificate or Passport
Issued at________ Number
7. Arrived here from ________
(Give last address in full) _____
Signature of person to whom 
the above particulars relate______
To be filled in on departure:
8. Date of departure ________________________________________
9. Destination (Give
new address in full) ______________________________________
Signature of person to whom 
the above particulars relate______
Тема 4
Передвижение по городу
69. Вы летите в Шотландию. Последняя неделя была 
очень напряженной. В суматохе будничных дел вы забыли 
заказать такси до аэропорта. Времени до вылета самолета 
остается совсем немного. Вы пытаетесь остановить прохо­
дящие мимо машины, но безуспешно. Стрелки часов бегут 
неумолимо. Наконец, вы увидели зеленый огонек такси. Вам 
повезло. Водитель согласился доставить вас в аэропорт к не­
обходимому времени. Вы волнуетесь, что можете опоздать. 
Вам кажется, что скорость могла бы быть выше. Водитель 
почему-то остановился на желтый сигнал светофора, а мог 
бы проскочить. И маршрут он выбрал длинный. Быстрее, 
быстрее... Терпению водителя приходит конец. И он пред­
лагает вам пойти пешком. Составьте диалог по заданной си­
туации.
70. Вы прилетели в Англию. Вас удивило и даже огорчи­
ло отсутствие такой разветвленной транспортной сети, как в 
вашем городе. Только автобусы и метро... Ваш коллега со­
ветует арендовать автомобиль. Многие иностранцы так де­
лают. Но нет... С левосторонним движением вам не спра­
виться. А коллега убеждает, что это легко. Конечно, он с 
детства привык к этому. А может быть, стоит попробовать?
Хотя на дороге нельзя рисковать. Поговорите с коллегой и 
найдите выход из положения.
71. Устроившись в гостинице, вы вышли погулять по 
городу, в котором завтра придется начать активную жизнь. 
Восторгаясь экзотическими кустарниками, необычной 
формой и ароматом цветов, яркими витринами магазинов, 
вы забрели так далеко, что заблудились. Вы нервничаете, 
даже название гостиницы забыли. Кажется, "Эмбасси"... 
Обратитесь к прохожему, попытайтесь описать гостиницу 
и то, что находится рядом с ней. Может быть, таким обра­
зом вам удастся узнать правильный путь? Выразите ситуа­
цию в диалоге.
72. Ваш друг уехал в зарубежную командировку рань­
ше вас и хорошо устроился. Сегодня вы позвонили ему и 
договорились встретиться около гостиницы. Расскажите 
ему, как выглядит гостиница, что ее окружает и как луч­
ше всего ее найти.
73. Вы прибыли в Мичиган, устроились в отеле. Теперь вам 
нужно сообщит, родителям, что все в порядке, но сотовый те­
лефон вы оставили дома Придется ехать на почтамт. Расспро­
сите прохожего, как туда добраться, каким видом транспорта 
воспользоваться. Составьте диалог.
74. Сегодня нерабочий день. Время отдыхать. По су­
ществующей уже несколько веков традиции горожане на­
правились в Гайд-парк. А почему бы и вам не побывать 
там? Спросите у прохожего, как туда добраться. Составьте 
диалог.
75. Быть в Британии и не послушать оперу... Нет, это не­
возможно. Завтра же включаю посещение оперного театра в 
список развлекательных мероприятий! А сейчас подойдите к 
полицейскому и спросите о местонахождении Королевского 
оперного театра и видах транспорта, которым можно вос­
пользоваться. Составьте диалог.
76. Расспросите полицейского, каким видом транспор­
та можно добраться до Трафальгарской площади. Пеш­
ком?.. Да она совсем рядом! И какая маленькая! Вы ее со­
всем не такой представляли. Но побывать здесь нужно: ис­
торическое место. И памятник адмиралу Нельсону в цен­
тре... Вы ее много раз виДели на открытках и в кино. А 
сейчас все происходит реально. Выразите свои эмоции и 
воспроизведите ситуацию в диалоге.
77. Вас очень заинтересовало лондонское метро. Спро­
сите у полицейского, где ближайший вход в него. Его обя­
зательно нужно посмотреть, тем более что вам есть с чем 
сравнивать -  с московским метро, к которому вы привык­
ли. Составьте диалог.
78. С первой минуты, вступив на землю туманного Аль­
биона, вы были шокированы тем, что все машины, автобусы 
едут "не по правилам", придерживаясь левой стороны. Ваше 
изумление стало еще большим, когда вы оказались в автобусе 
и неоднократно испытывали ужас при приближении встреч­
ного автомобиля или когда ваш автобус, казалось, шел на ло­
бовое столкновение. Да, к левостороннему движению надо 
привыкнуть! Опишите свои чувства и воспроизведите выше­
изложенную ситуацию в диалоге.
79. Вы гуляете по городу. Внимательно осматриваете 
все, что вас интересует, пристально вглядываетесь в лица 
прохожих, стараясь определить их возраст, род занятий, 
семейный достаток... Кто они, эти англичане? С виду такие 
же, как и все мы. Серьезные и веселые, бережно сохра­
няющие свои вековые традиции. О чем думают? К чему 
стремятся? Попытайтесь угадать, глядя на их внешний об­
лик, чем они занимаются. Да, пешие прогулки, конечно, 
полезны: больше можно увидеть. Позвоните своей подруге 
и расскажите о своих впечатлениях.
80. Ваш зарубежный друг и партнер ожидает вас в хол­
ле отеля. Сегодня вы даже и не рассчитывали на встречу с
ним. А он забыл свой мобильный телефон дома и, к сожа­
лению, не смог вас предупредить о встрече. После такого 
краткого объяснения последовал вопрос о первых впечат­
лениях, городе, об удобствах проживания, работе... Что тут 
скажешь? Все хорошо. Как бы там ни было, по этикету 
следует хвалить, а не жаловаться. Вы предлагаете пойти в 
ресторан и продолжить беседу.
81. Вам предложили поездку по городу на мини-автобусе. 
Выскажите свои пожелания о посещении каких-либо оп­
ределенных мест, о которых вы много слышали и читали в 
страноведческой литературе. Воспроизведите ситуацию в 
виде диалога.
82. Вы спрашиваете у полицейского, как добраться до 
ближайшего банка. Объясняете ему, что вы -  иностранка и 
не знаете города. Полицейский интересуется, где вы оста­
новились. Узнав о том, что вы проживаете в гостинице 
"Эмбасси", он улыбается и вежливо объясняет, что банк 
есть на первом этаже этой гостиницы. Выразите ситуацию 
в форме диалога.
83. Покидая гостиницу, вы расспрашиваете регистратора 
о том, как лучше и быстрее доехать до аэропорта. Ну конеч­
но, самым надежным видом транспорта является такси. С 
ним вы никуда не опоздаете! Составьте диалог.
84. Дела, конечно, прежде всего. Но в конце рабочего 
дня хочется погулять по незнакомому городу, посмотреть 
на старинные постройки. Вот и в этот раз вы отправились 
на пешую прогулку. Здания в стиле «барокко» и «рококо» 
настолько увлекли вас, что вы далеко отошли от гостини­
цы, в которой остановились. И лишь когда стало смер­
каться, вы почувствовали усталость и тяжесть в ногах. Ко­
нечно, всему виной ваши туфли на высоком каблуке. Ос­
тается только взять такси. Вам очень повезло. Водитель 
оказался разговорчивым. Расспросите его об истории го­
рода и его достопримечательностях.
85. В конце недели вы решили заняться выполнением 
культурной программы. Через несколько дней вам предсто­
ит возвращение домой. Конечно, поездка была очень полез­
ной. Вам удалось решить несколько научных вопросов. Но 
сейчас -  отдых. Вы с удовольствием присоединяетесь к экс­
курсии по городу. Обращаете внимание на акцент гида. При­
слушиваетесь и приглядываетесь к нему. В нем есть что-то 
знакомое. При переходе от одного объекта к другому вы ос­
торожно задаете ему вопрос. Так и есть: он родом из России, 
а здесь -  на продолжительной стажировке. Вы рады соотече­
ственнику и договариваетесь встретиться на следующий 
день, чтобы побродить по городу и обсудить близкие сердцу 
вопросы. Представьте ситуацию в диалоге.
Vocabulary
What's it? В чем дело?
I'm a stranger here Я приезжий
I’m completely lost зд. Я заблудился (я совсем не
знаю города).
Oh? don’t bother О, не беспокойтесь
turn right повернуть направо
at the second comer у второго перекрестка
three-storey building трехэтажное здание
right across the square прямо через площадь
Can you direct me to..? Вы можете указать мне дорогу к..?
Let me see Дайте подумать
TakeThe street on your left Идите по левой стороне улицы
Go straight on Идите прямо
Not at all Не за что
How can I get to... Как добраться до ...
You'd better ask... Лучше спросите...
passer-by прохожий
Here's one over there Он стоит вон там
You'd better take... Вам лучше сесть на...
How long will it take... Сколько займет времени...
Don't mention it Не за что




Will you let me know..?
get off
fare
All fares, please 
pull up 
Righ to 
catch the train 
Here you are 
traffic lights 
keep straight on 
go past (the church)
Yes, that’s it 
Take the next turning

























Все платите за проезд
зд. подъехать к тротуару
хорошо, ладно {разг.)
успеть на поезд
зд. Вот вы и приехали
светофор
продолжайте идти прямо 
идите мимо (церкви)
Да, правильно
Сверните на следующем пово­
роте
Могу я добраться туда на авто­
бусе?
























means of public transport зд. вид общественного транс­
порта
fare box касса (в автобусе)
coin монета
subway token жетон метрополитена
transfer пересадочный талон





step down шагнуть вниз
curse ругать
bus transportation поездка на автобусе
drop the money опускать деньги
pass проездной (билет)
Topical Phrase List
Can you direct me to... Вы можете указать мне дорогу к...
You'd better ask a policeman Лучше спросите у полицейского
You'd better take... Нам лучше сесть на...
Take this road Идите по этой дороге
Take the next turning Сверните на следующем пово­
роте
Take this bus Садитесь на этот автобус
Go straight across the square Идите прямо через площадь
Turn (to the) right (left) Сверните направо (налево)
Get on Садитесь (в транспорт)
Get off Выходите
Fares, please Платите за проезд!
Do you think I'll make it? Вы думаете я успею?
How long will it take? Сколько это займет времени?
It'll take you some 10 minutes На это уйдет около 10 минут
It's within walking distance Туда можно дойти пешком
You don’t have to change 
uptown bus 
downtown bus?
Can I take this bus 
You can take any bus 
The buses run according to 
the schedule 
A transfer, please!
How much is the fare?
You have to get off here 
Stand back from the door 
I'm afraid of missing... 
Cross the street 
How to get to...
Take the subway
It is within walking distance
Make a U-turn
Ask for directions
Вам не надо пересаживаться 
автобус, идущий от центра 
автобус, идущий к центру 
Могу я сесть на этот автобус? 
Вы можете сесть на любой автобус 




Здесь вам нужно выйти 
Отойдите от дверей 
Я боюсь пропустить... 
Перейдите улицу 
Как добраться до...
Поезжайте на метро 





86. Вы стоите на остановке в ожидании общественного 
транспорта. Идет мелкий дождь. А ведь еще утром светило яр­
кое солнце! Разве можно тогда было подумать о том, чтобы 
взять зонт? А ведь читаем и слышим постоянно, что британ­
ская погода очень переменчива! Все вокруг с зонтами. И лишь 
вы -  без него. Сразу видно -  турист! Изложите описанную си­
туацию в диалоге.
87. Ваш коллега собирается в зарубежную страну, из ко­
торой вы только что вернулись. Расскажите ему о причудах 
погоды, подскажите, какую одежду нужно брать с собой, от­
ветьте на его вопросы.
88. Тема погоды является излюбленной для британцев. 
Они начинают ее хвалить или ругать, приветствуя друг дру­
га, когда нужно начать или поддержать разговор. Обсудите 
эту интересную национальную особенность.
89. Вы продумываете программу развлечений для зару­
бежных друзей. Расскажите своему коллеге о двух вариантах 
программы: при плохой и хорошей погоде. Выслушайте его 
критические замечания и советы.
90. Ваша подруга отправляется в зарубежную поездку. 
Вы, как опытная путешественница, поучаете ее, говорите, 
что тема погоды является нейтральной. И если она хочет по­
знакомиться или нарушить длинную паузу в беседе, может 
смело начать обсуждение погоды или рассказать о погодных 
и климатических условиях нашей страны. Составьте диалог.
91. Ваша подруга промокла до нитки. Она дрожит. Ка­
жется, длительное ожидание автобуса закончится болез­
нью. Что вы посоветуете ей? Конечно, прежде всего, нака­
нуне узнавать прогноз погоды и одеваться соответственно. 
А еще? У вас, наверное, есть свои рецепты и секреты, как 
избежать заболевания. Поделитесь ими с ней. Обсудите 
все очень подробно.
92. Вы собираетесь в туристическую поездку. Все, что 
вы знаете об этой стране, так это то, что погода там очень 
переменчива. Кажется, вам придется изменить свои планы 
путешествовать налегке. Какую одежду нужно взять с со­
бой, чтобы она соответствовала разным видам погоды? 
Посоветуйтесь с мамой.
93. Вчера еще светило яркое солнце и дул легкий вете­
рок. Вы собрались провести выходной на природе -  это ва­
ши друзья предложили провести пикник. Что стоило им про­
слушать прогноз погоды! А сегодня... Вы просто выгляните 
в окно... Что делать? Менять планы! Обсудите погоду и 
примите решение по поводу выходного дня.
94. Ваша подруга любит гулять в дождливую погоду. 
Независимо от времени года она надевает плащ, иногда бе­
рет зонтик и выходит на улицу. Вы не понимаете ее увле­
чения. Начинается спор. Конечно, она будет пытаться уго­
ворить вас присоединиться к ней и во время прогулки по­
стараться совершенствовать английский. В отношении анг­
лийского вы не возражаете, а вот прогулки под дождем вас 
не привлекают. В оживленной беседе подруга признается, 
что косметологи советуют такие прогулки. Они полезны 
для кожи лица. А что теперь думаете вы? Измените свое 
мнение? Составьте диалог.
95. Вы только что вернулись из поездки за границу. Поезд­
ка была полезной и интересной. Вы обменялись информацией 
со своим коллегой по исследуемой проблеме и познакомились 
с несколькими специалистами. Они очень дружелюбные и гос­
теприимные: часто приглашали вас домой или в кафе, как у 
них принято. Условия проживания в гостинице также были хо­
рошие. Но вам было очень трудно привыкнуть к климату. Час­
тые туманы и моросящие дожди портили самочувствие и на­
строение. Расскажите об этом своим родителям. Сделайте осо­
бый акцент в разговоре на погоде.
96. Вам предстоит продолжительная зарубежная стажи­
ровка. Конечно, прежде всего -  дело. Вам необходимо будет 
изучить очень важные вопросы для вашей профессиональ­
ной деятельности. Выбор страны остается за вами. Однако 
свое пребывание в зарубежной стране хотелось бы исполь­
зовать и с познавательной точки зрения: познакомиться с 
обычаями и традициями народа и как можно больше совер­
шить поездок по городам. Все это время вам хотелось бы 
жить в стране с благоприятным климатом. Обсудите с кол­
легой климат ряда стран. Каким будет его мнение? На каком 
варианте вы остановитесь?
97. Обсудите с вашим деловым партнером климатиче­
ские зоны России. Какой климат вам нравится? Почему? Хо­
тели бы вы переехать туда на постоянное место жительства? 
Устраивает ли вашего партнера климат для занятий бизне­
сом? Составьте диалог.
98. Обсудите с коллегой прогноз погоды на завтра. Ка­
кое влияние он имеет на решение ваших задач и осущест­
вление планов?
99. Вы всю жизнь живете в Екатеринбурге. Устраивает 
ли вас климат? Хотели бы вы переехать в другую климати­
ческую зону? Составьте диалог с партнером.
100. Представьте в форме диалога типичную погоду для 
каждого месяца года. Какое ваше любимое время года? А 
погода? Что по этому поводу думает ваш партнер?
101. Однажды после трудового дня вы решили зайти с 
подругой в маленький ресторанчик на берегу моря. Погода 
была чудесная. На голубом небе ярко светило солнце. Лег­
кий ветерок временами приносил мелкие капли воды, отчего 
сидеть на открытом воздухе в знойный день было особенно 
приятно. Вокруг летнего ресторанчика росли цветы изуми­
тельной красоты. Их ароматом вы тоже могли наслаждаться. 
Все здесь было спокойно. Расслабившись, вы обсуждали 
климат страны и вот такие "райские" уголки, где, к сожале­
нию, вам редко приходится бывать.
102. Обсудите с сестрой места с благоприятным и небла­
гоприятным климатом на планете. Естественно, вы понимае­
те, что климат означает преобладающие погодные условия в 
регионе в течение длительного периода времени. Всегда 
учитываются температура воздуха, количество осадков, дли­
тельность солнцестояния, ветер и т. д. Какой климат вам 
нравится? А вашей сестре? Составьте диалог.
Vocabulary
autumn осень





































What is the weather like today? Какая сегодня погода?
What weather are we having today? Какая сегодня погода?
What is the temperature today? Какая сегодня температура?
The temperature falls (goes down) Температура падает
The temperature goes up (rises) Температура повышается
It’s 2 degrees below zero Два градуса мороза
It’s 10 degrees above zero 10 градусов тепла
The wind is from the north Северный ветер
to be caught in a storm быть застигнутым бурей
What wretched (nasty) weather we Какая стоит скверная погода
axe having
It looks like rain/snow 
It is raining hard (heavily) 
It's clearing up 
It’s slippery today 
It’s freezing
a spell of bad/fine weather 
to be wet to the skin 
to be chilled to the bone 
to get stiff (numb) with cold
Похоже, что пойдет дождь/снег 




период плохой/хорошей погоды 
промокнуть до нитки 




103. Вас пригласили в Британию для чтения лекций по 
лингвистике. Но, как показал первый месяц работы, у вас ос­
тается много свободного времени. Достопримечательности 
вы в основном успели изучить. Друзей-соотечественников 
не хочется отвлекать от дел. Вот вы и решили поискать ра­
боту. Как в этом случае поступить? Расспросите друзей, по­
читайте объявления в газетах, сходите на биржу труда. А 
главное, поделитесь своим планом с подругой. Она обяза­
тельно даст вам нужный совет.
104. Сообщите другу, что занимаетесь поиском работы. 
Спросите его, как подготовиться к собеседованию. Он очень 
опытный человек и, конечно, обратит ваше внимание на са­
мые важные моменты поведения: следует прийти на собесе­
дование за 10-15 минут до его начала, привести себя в поря­
док, одежда должна быть строгой, не нужен яркий макияж, 
не забудьте взять хорошую записную книжку и ручку, лич­
ную визитку. Во время собеседования следует внимательно 
слушать вопросы и кратко и отчетливо отвечать на них. Не 
следует упоминать о своем негативном опыте работы, если 
он есть. Живо интересуйтесь своими обязанностями, воз­
можностью повышения квалификации. Вопрос о заработной
плате должен быть самым последним. И не забудьте побла­
годарить за время, которое вам уделили. Представьте ситуа­
цию в виде диалога.
105. Вы вчера прошли собеседование на объявленную 
вакансию. Сначала вам задавали много вопросов, потом вы 
поинтересовались характером и формой организации рабо­
ты. В конце концов вы поняли, что это престижная и высо­
кооплачиваемая работа, а это означает то самое, о чем вы так 
давно мечтали. Вы, в свою очередь, удовлетворяете всем 
требованиям работодателей. Вы приняты, счастливы, хотите 
начать работать как можно скорее. Обсудите с подругой, как 
проходило собеседование с работодателем.
106. Вы с подругой, которая старше и опытнее вас, об­
суждаете вопрос о необходимости собеседований. Вы при­
держиваетесь точки зрения, что информации о кандидате 
на должность из резюме вполне достаточно для решения 
вопроса о его компетентности. Однако ваша подруга при­
держивается другого мнения: личные характеристики по­
давшего заявление можно оценить только во время интер­
вью. Составьте диалог.
107. Вы работаете уже несколько лет после окончания 
университета. Расскажите своей младшей сестре, которая 
только начинает свой профессиональный путь, о трех ви­
дах визитки: личной, деловой, корпоративной. Объясните 
их различие и как в них размещается информация. Со­
ставьте диалог.
108. Ваша подруга пытается устроиться на работу, но это 
пока ей не удается. Поговорите с ней и попытайтесь выяс­
нить причину. Может быть, она заключается в том, что под­
руга не умеет оформлять документы? Тогда научите ее это­
му. Рассказывайте все подробно: о трех типах визиток, ре­
зюме, автобиографии, анкете, благодарственном письме.
109. У вас высшее образование. Вы хотели бы иметь пре­
стижную и высокооплачиваемую работу. Поговорите
с родителями, какая работа подойдет вам, справитесь ли вы с 
обязанностями. Составьте диалог.
110. Представьте, что вы работаете начальником отде­
ла кадров. Вам нужно заполнить вакансию секретаря. 
Проведите собеседование с кандидатом, посмотрите доку­
менты и примите решение: устраивает ли вас такой работ­
ник. Составьте диалог.
111. К вам в фирму поступают несколько новых работ­
ников. После собеседования с каждым скажите, кто из них и 
на какую должность больше подходит, опишите их служеб­
ные обязанности. Составьте последовательно диалоги с каж­
дым из претендентов на вакансию.
112. Вы предъявляете к кандидату достаточно большой 
перечень требований. Приведите примеры ситуаций, в кото­
рых применимы прилагательные, описывающие работника. 
Найдутся ли возражения у поступающего на работу? 
Составьте диалог, используя слова, данные в скобках (active, 
attentive, constructive, cooperative, creative, diplomatic, disci­
plined, energetic, extraverted, independent, methodical, realistic, 
sincere, systematic, tactful).
113. Убедите свою подругу, что резюме является очень 
важным документом при устройстве на работу. Научите ее 





-  work history;
-  personal.
114. Вы работаете уже несколько лет. Добросовестно 
выполняете все свои обязанности. В важных вопросах про­
являете активность. Вы считаете, что вас давно уже пора 
продвинуть по службе и повысить оклад. Но ваш началь­
ник как будто бы не замечает ваших стараний. Поговорите 
с подругой о том, как деликатно напомнить о себе и обра­
тить внимание руководства на ваш высококачественный 
труд. Представьте ситуацию в диалоге.
115. Вы пришли в агентство по вопросу трудоустройства. 
Составьте диалог с агентом о наличии вакантных должно­
стей. Рассмотрите обязанности каждой. Подумайте и реши­
те, есть ли подходящая должность для вас.
116. Благодаря настойчивости и трудолюбию, вы стали 
президентом крупной компании. Дел значительно приба­
вилось. Сегодня вы проводите собеседование с кандида­
тами на должность секретаря. Каким бы вам хотелось ви­
деть своего помощника?
117. Вы -  владелец фирмы. Вам предстоит взять в 
штат одного работника. Претендентов двое: трудолюби­
вый и квалифицированный специалист, другой -  ваш род­
ственник. Как вы поступите? Посоветуйтесь с мамой или 
старшим братом.
118. Вы обращаетесь к руководителю с просьбой спонси­
ровать ваш новый проект. Он почему-то возражает, хотя вы 
были уверены в понимании с его стороны и материальной под­
держке. Расскажите о преимуществах вашего проекта, убедите 
его в необходимости его осуществления, ответьте на вопросы, 
которые, конечно, возникнут по ходу обсуждения.
119. Вам срочно нужно уехать по делам. Скажите ваше­
му коллеге, чтобы он привел в порядок вашу совместную 
научную статью. Она должна быть готова к публикации к 
концу недели. Для этого необходимо подготовить таблицы и 
диаграммы, сделать тщательный анализ полученных данных, 
проверить еще раз данные, обобщить их и написать сопро­
водительное письмо. Составьте диалог.
120. На следующей неделе вам предстоят переговоры 
с зарубежным партнером. Проинструктируйте коллегу по 
поводу новой работы, которую ему предстоит сделать: ос­
мотреть оборудование, проверить его, изучить текущую ли­
тературу по его использованию, встретиться с профессором 
Брауном, завершить работу к концу месяца.
121. Побеседуйте со своим коллегой по поводу вашей 
командировки в Лондон. Конечно, там вы занимались мно­
гими вещами. Вам предложили работу в лаборатории, где 
вам была предоставлена полная свобода. В процессе прове­
дения эксперимента вы натолкнулись на что-то интересное. 
У вас появилось желание продолжить эксперимент. Кроме 
того, английские коллеги попросили вас рассказать о своей 
лаборатории, научных исследованиях. Их заинтересовала 
ваша работа. Они поставили вопрос о взаимном сотрудниче­
стве. Узнайте мнение коллеги.
122. Ваша младшая сестра считает, что необязательно 
иметь высшее образование. Достаточно устроиться в ка­
кую-нибудь фирму секретарем, пройти одно- или трехме­
сячное обучение, а потом, со временем, постепенно зани­
маясь самообразованием, продвигаться по службе. А что 
думаете по этому поводу вы? Убедите свою сестру в необ­
ходимости высшего образования.
123. Вы являетесь помощником главы фирмы. Работа 
вам нравится. Вы познали все секреты международного де­
лового этикета. Вы хорошо владеете иностранным языком. 
Все свои обязанности вы выполняете очень тщательно. В 
данный момент ваш босс проводит важную встречу с зару­
бежными партнерами. Неожиданно открывается дверь, и в 
приемную заходит посетитель. Он хотел бы встретиться с 
вашим боссом. Объясните ему, что босс занят, спросите, 
может ли он подождать, предложите ему газеты, журналы, 
чашку чая или кофе. Составьте диалог.
124. Многие люди любят критиковать других и делают это 
с большим удовольствием. Однако сами не выносят критики. 
А как к этому относитесь вы? Поговорите с подругой на эту 
тему. Кроме того, посоветуйтесь, как вам поступить в отно­
шении сослуживца. У н е т  есть что-то отрицательное в пове­
дении. Стоит ли сказать ему об этом? Составьте диалог.
125. Существует мнение, что необязательно участвовать 
в международных встречах для того, чтобы быть в курсе дел, 
происходящих в данной отрасли науки. При желании необ­
ходимую информацию можно получить из материалов кон­
ференций и научных журналов. Обсудите это мнение со сво­
им коллегой.
126. Вам дана одна минута на коммерческом телевизи­
онном канале для рекламы своей фирмы. Используйте это 
время, а затем ответьте на вопросы телеведущего.
127. Люди по-разному относятся к своей работе. Некото­
рые не любят и боятся каких-либо изменений в своей трудо­
вой биографии. Они полностью посвящают жизнь работе и 
никогда не пытаются искать что-либо другое, может быть, 
даже лучшее. Другие, наоборот, никогда не удовлетворены 
тем, чего достигли, и постоянно ищут другую работу, луч­
шую, как им кажется. Они рискуют и иногда терпят пораже­
ние. К какой категории людей вы относите себя? Приведите 
аргументы. Обсудите это в форме диалога с подругой.
128. Самолет, набрав высоту, взял курс на Родину. Си­
дя в кресле самолета, вы перебираете в памяти добрые 
слова зарубежных коллег: "Ученые Англии питают самые 
дружеские чувства к своим коллегам из России и стремят­
ся работать с ними в тесном контакте"; "Контакты в сфере 
науки открывают новые горизонты для исследований"; 
"Много превосходных исследований в России должны бы­
стро распространяться. Они должны получить междуна­
родное признание. Это особенно важно в эпоху рыночных 
механизмов, когда ни бизнес, ни наука не могут существо­
вать изолированно". Чувство гордости за свою страну пе­
реполняет вас. Поговорите с пассажиром самолета на эту 
тему.
129. Вот вы и на родной земле. Сидя в такси, вы состав­
ляете план беседы со своими коллегами. Конечно, вы будете 
говорить им о том, что сотрудничество между учеными раз­
ных стран укрепляет научные связи, дает возможность об­
мениваться научной информацией, позволяет осуществлять 
плодотворную совместную работу. Совместная деятельность 
необходима, чтобы доказать или опровергнуть выдвинутую 
гипотезу. Она нужна для того, чтобы сделать жизнь людей 
на нашей планете легче и лучше. Конечно, вы предвидите 
много вопросов от коллег и готовы на них ответить.
130. Вам предстоит первая встреча с коллегами после воз­
вращения из зарубежной поездки. Обсудите, что ценного вы 
приобрели, посетив этот международный конгресс. Как вы пла­
нируете строить свою дальнейшую работу?
Vocabulary






employment принятие (наем) на работу
advantage преимущество
to your advantage зд. вам на пользу





standard practice зд. обычная практика
personal data личные данные
essentials зд. необходимые данные
social insurance социальное страхование
number phone номер телефона
present employer нынешний работодатель
be aware знать, сознавать
search поиск
marital status семейное положение
dependent иждивенец
















































































































































зд. мусорная корзина 
трудолюбивый человек 
звонить
звонить (вызывать по телефону) 










Oh, come on 
supervisor 
attend (to) 
make up the time 
that makes sense 



















































зд. профессиональная подготовка 
Я раньше работал... 
отдел кадров
зд. квалифицированная работа 
крупная компания
игнорировать; зд. не рассматри­
вать
причина
человек, ищущий работу 
подчеркивать







leave (left, left) out опускать, не упоминать
employer нанимать
right kind of a person подходящий человек








senior старший (по должности)
junior младший (по должности)
officer должностное лицо
connections связи; люди, обладающие воз­
можностями, чтобы помочь
to earn зарабатывать (деньги)
discharge уволить, выгнать с работы
compensation общее название оплаты проде­
ланной работы




fee, honorarium гонорар творческих работников
fringe benefits различного рода льготы на работе
bonus премия
red tape (разг.) канцелярская (бумажная) работа
deadline конечный срок подачи чего-л.
legal contract трудовое соглашение 
Topical Phrase List
apply for a job подавать документы по поводу 
устройства на работу
look for a job искать работу
look for a specialist искать специалиста
suitability to the job пригодность к работе
job search (hunting) поиск работы
job hunter человек, ищущий работу
job as an electronic engineer
high-level job






write a resume 
area of competence 
personal data 
date of birth 
marital status 
number of dependants 
date of employment 
part-time employment (job)
list of positions 
list of references 
Do you have a job?
What kind of position do you want? 
What abilities qualify you for the 
job?
Stress your strengths and experi­
ences
Leave out other information 
Explain your previous experience 
Ask for the personnel department 
You should see the interviewer
Who will be my direct supervisor?
Is it a well-paid job?
You have excellent references 
from your previous job
работа в качестве инженера- 
электронщика 
квалифицированная работа 
работа по (вашей) специальности 
хорошая профессиональная 
подготовка 
трудовой стаж (опыт) 
опыт (стаж) работы по специ­
альности








дата поступления на работу 




У вас есть работа?
Какую должность вы хотите? 
Какие данные определяют вашу 
пригодность к этой работе?
Подчеркните свои сильные сто­
роны и опыт работы 
Опустите другую информацию 
Расскажите о прежней работе 
Спросите в отделе кадров 
Вам следует пойти на собеседова­
ние
Кто будет моим непосредствен­
ным начальником?
Работа хорошо оплачивается?
У вас прекрасные отзывы с пре­
дыдущей работы
What do you find a fair salary? Какую зарплату вы считаете
достойной вас?
I suppose supportive environment Я надеюсь найти здесь хорошую 
here рабочую обстановку
SAMPLE OF APPLICATION FORM
Personal
NAME P e te r  S m ith
ADDRESS 10 ZoUa/St., Ap. 7 PHONE (ОЧ-Ч-) 5132611 (homey) 
DO YOU HAVE A VALID DRIVER'S LICENSE Yes No 
MARITAL STATUS m arried/#  OF DEPENDENTS 1 d a u g h ter  
EDUCATION higher
Name of School Year graduated Course Taken or Degree
Oxford/ U тл/егьССу 200 0 M. So, C w E conom ics
LANGUAGES
Russian Excellent Good Fair
English Excellent Good Fair
EXPERIENCE (Give present or last position first)
TYPE OF BUSINESS INDUSTRY EMPLOYED COMPANY A Iphou 
Address 17 Ргоге^шлуа/St.
(Month & Year)
IvxfbrmatUyvx/TeKhMlogtefr From J u ly  2001 To A ugust 
2008
POSITION(S) HELD SUPERVISOR'S NAME
M a n a g e r A le x a n d e r  B ach /
DESCRIBE YOUR DUTIES
N egotCatVony, p u r c h a s e 'o f  e q u ip m e n t
WHY DID YOU LEAVE
The/company hay moved/tO'Min&k/
COMPANY ADDRESS
TYPE OF BUSINESS INDUSTRY EMPLOYED (Month & Year)
From To
POSITIONS) HELD SUPERVISOR'S NAME
DESCRIBE YOUR DUTIES
WHY DID YOU LEAVE
PERSPNAL REFERENCES
Name A. b a c h /  Address 3 Tol&toy St. Phone 2 2 1 1 8 3 4
(home)
SAMPLE OF VISITING CARD
CONTINENTAL EQUIPMENT
Ann. M. Brown 
Computer Operator
9 North Road, Brighton, BNI5JF, England 
Phone: (0273) 543359 Fax: (0273) 559364
A SAMPLE OF RESUME
John D. Stone 
38 Park Avenue, Ap. 50 
New York, N. Y. 11298 
Tel. (312) 493 8332
OBJECTIVE A position as a bookkeeper.
SUMMARY Experience in every routine work in this field. Per­
fect knowledge of computers and statistics. 









San Francisco, California. Deputy Chief of Plan­
ning, Commerce Dpt.




Accountant, Prepared accounts and balance sheets 
of every kind.
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 
London, Great Britain, Bachelor (Ec.).
Arrived in the United States January, 2000:
British subject. Married, one child.
Available upon request:
SAMPLE OF COVER LETTER
Mark Diamond 
4701 Pine Street, #K-13 




I am a first-year student in the M.B.A. program at the Wharton 
Business School in Philadelphia,
I understand that you are heading the independent Ukrainian air­
line. I have heard from my friend Mr. Bill Eastmann, a student at 
Duke University's Fuqua School of Business, that you might, wish 
to have an American M.B.A. student work with your airline this 
summer as an intern. I am very interested in the possibility of such 
an internship during the summer of 2009.
My professional experience has given me an in-depth knowledge 
of the air transportation industry. I have, in particular, worked for 
American! Airlines, the Federal Aviation Administration, and 
Kurth & Company, Inc. , an aviation consulting Firm where I was 
Manager of Airline Analysis. My responsibilities included the 
study of schedules, fares, equipment selection, and Financial re­
sults. Notably, I prepared numerous feasibility studies for both jet 
and turboprop routes, including passenger and pure cargo service, 
for proposed transatlantic and transpacific services. I wish to place
this experience at the disposal of your airline. I believe strongly 
that my knowledge of the deregulated air transportation industry in 
the United States could be quite beneficial to your carrier.
I have enclosed a copy of my resume. If my background and 
qualifications are of interest to you, please telephone me at 
(215)7483037. I would be interested in meeting with you in 
mid-April in New York to discuss further the possibility of 





131. Вы -  магистрант исторического факультета. Неделю 
назад вы отправили тезисы на научную конференцию в Окс­
форд. Позвоните в организационный комитет и узнайте, заре­
гистрированы ли ваши тезисы. Составьте диалог.
132. Вы остановились в небольшом отеле недалеко от 
Манчестера. Спросите телефонистку, как позвонить в 
фирму, куда вы приехали на переговоры. Оказывается, все 
очень просто: телефонистка сама соединит вас с нужным 
абонентом.
133. Вы остановились в отеле Нью-Йорка. Узнав о вашем 
приезде, коллега позвонил вам и сообщил, что навестит вас 
завтра днем. Это будет радостная встреча: ведь вы не виде­
лись больше года. Ресторан отеля -  не совсем подходящее 
место для такой встречи и обмена впечатлениями. Встретим­
ся в номере, тем более что он двухместный. Позвоните в 
ресторан отеля и закажите в номер все необходимое для 
встречи.
134. Позвоните в фирму своему коллеге. Узнав, что он от­
сутствует, оставьте секретарю свои координаты и попросите 
перезвонить, как только он появится. Составьте диалог.
135. Вам срочно нужно переговорить с главой крупной 
компании. Вы звоните ему, но секретарь сообщает, что 
идет совещание. Спросите, когда оно закончится, не соби­
рается ли интересующее вас лицо уехать после его завер­
шения, когда лучше перезвонить, можно ли воспользо­
ваться сотовой связью? Составьте диалог с секретарем.
136. Вы только что прилетели в Глазго. Позвоните ме­
неджеру отеля и обсудите с ним предлагаемые варианты 
проживания. Вы -  разборчивый гость. К тому же понимае­
те, какое значение имеет комфорт в достижении успеха в 
работе. Представьте диалог.
137. Вы с партнером, который финансирует большую 
часть расходов на строительство отеля, обсуждаете его про­
ект. Каким должен быть отель будущего? Разговор происхо­
дит по телефону. А может быть, по такому поводу лучше 
встретиться? Составьте диалог.
138. Вы провели сутки в номере гостиницы, которую 
вам рекомендовали ваши друзья. Но вы разочарованы. Вам 
многое здесь не нравится: и мебель, и темные обои в но­
мере, и отсутствие балкона, и шумные соседи... Позвоните 
администратору и выразите свое недовольство. Попросите 
подыскать вам другой номер. Но если и он вас не устроит, 
вы вынуждены будете сменить гостиницу. Выразите си­
туацию в диалоге.
139. По ряду обстоятельств вы вынуждены прервать ко­
мандировку. Позвоните в справочное бюро аэропорта Хит­
роу и расспросите о ближайших рейсах в Россию, стоимости 
билетов и т. д. Составьте диалог.
140. Позвоните другу, который живет и работает в Ва­
шингтоне уже более года. По роду выполняемой деятельности 
у вас есть необходимость встретиться и обсудить с ним неко­
торые вопросы. Возможно, полученные результаты смогут
быть представлены в совместной статье. К тому же вы помните 
и о семейном торжестве друга. Договоритесь о встрече. Ситуа­
ция должна быть представлена в виде диалога.
141. Позвоните своему зарубежному партнеру. Изви­
нитесь, выразите сожаление по поводу того, что встреча 
не состоится из-за неожиданно возникших затруднений. 
Объясните причину. Договоритесь о встрече на следую­
щий день.
142. Вы договариваетесь о встрече со своим зарубежным 
партнером. Обсудите подробно день и время, укажите место 
встречи, обозначьте основные ориентиры, помогающие най­
ти вас. Составьте диалог.
143. Позвоните в Екатеринбург своим родителям и со­
общите, что ваше пребывание в зарубежной стране подходит 
к концу. Вы уже купили билет на рейс Британских авиали­
ний, и в воскресенье прилетите домой. Родители рады ваше­
му звонку и засыпают вас вопросами.
144. Позвоните администратору библиотеки и закажите 
книгу, которая вам очень нужна для подготовки доклада на 
международной конференции. Конечно, вы должны четко на­
звать все ориентиры книги. Продумайте вариант замены ее 
другой в случае, если она будет отсутствовать в данный мо­
мент. Составьте диалог читателя с библиотекарем.
145. Позвоните в международную фирму и узнайте, есть 
ли интересующая вас вакансия. Расспросите об имеющихся 
вакансиях. Поинтересуйтесь, не найдется ли для вас подхо­
дящая работа: расскажите о своем образовании, опыте рабо­
ты. Составьте диалог.
146. В следующем месяце вам предстоит командировка в 
Великобританию. У вашей подруги достаточно большой 
опыт, связанный с этой страной. В основном это научные по­
ездки. Сравнительно частые поездки открыли ей глаза на мно­
гие национальные особенности этой страны. Например, она 
хорошо усвоила общение по телефону. Вот и сейчас она рас­
сказывает вам то, что, несомненно, пригодится во время ваше­
го пребывания в стране. Оказывается, в Великобритании су­
ществует три типа телефонов-автоматов: с надписью Tele­
phone, из которых можно звонить, используя монеты; с надпи­
сью Phone card, из которых звонят при помощи телефонной 
карточки; и, наконец, телефоны-автоматы, из которых можно 
позвонить как при помощи монет, так и при помощи телефон­
ной карточки. Телефонные карточки продаются везде: на поч­
те, в книжных магазинах и в газетных киосках, а также в ма­
леньких бакалейных лавках. Обычно на дверях имеется боль­
шое изображение телефонной карточки. Проявите максималь­
ную любознательность. Вам следует подготовиться к пребы­
ванию за рубежом.
147. Пребывание в Великобритании пошло вам на пользу. 
Вы полностью решили свои научные задачи, изучили нацио­
нальные особенности страны и ознакомились с достопримеча­
тельностями, о которых читали или слышали от своих коллег. 
Особенно вас удивило наличие большого количества телефо­
нов-автоматов, из которых можно звонить в любое место Ве­
ликобритании и в другие страны. Если вы общаетесь с телефо­
нисткой, цифры в телефонном номере называются каждая от­
дельно, а не группами, как это принято у нас. Есть еще много 
аспектов этикета разговора по телефону, которые необходимо 
знать. Расскажите об этом вашему коллеге, которому предсто­
ит поездка в Кембридж к соруководителю его научной рабо­
ты. Составьте диалог.
148. Ваш сосед-бизнесмен решил повысить свой уровень 
знаний в области делового международного этикета. Он чи­
тал некоторые учебники из этой области и, наконец, решил 
пообщаться с вами, поскольку у вас большой опыт пребыва­
ния в Британии, да и не только... Он неоднократно слышал 
термин "образованный голос", а что он означает, не знает. 
Для вас это легкий вопрос, и вы подробно рассказываете 
ему. Словосочетания приобретают особое значение при раз­
говоре по телефону, когда вы не видите собеседника. Это
голос, принадлежащий интеллигентному человеку. Собесед­
ник с таким голосом чаще всего является выпускником пре­
стижного учебного заведения. Если человеку по роду служ­
бы приходится много общаться с людьми, он прибегает к ус­
лугам профессионалов, чтобы достичь голоса необходимого 
тембра, темпа и качества. Важность приятного голоса имеет 
огромное значение в зарубежном деловом обществе. Слухо­
вое впечатление -  это визитная карточка человека, компа­
нии, учреждения. Научите всему этому вашего соседа- 
бизнесмена. Приведите примеры из своей практики, когда 
своим голосовым обаянием вам удавалось решить многие 
деловые вопросы. Представьте ситуацию в форме диалога.
149. Ваш коллега, пробывший в США около недели на 
международной конференции, эмоционально рассказывает о 
своей поездке. Больше всего его удивили телефоны. Они по­
всюду. Оказывается, из телефона-автомата можно позвонить 
в другой город. Когда вы набираете «1», код города и номер 
телефона абонента, телефонистка сообщает, сколько денег 
опустить в автомат. Поминутная оплата предполагает, что во 
время разговора вы будете опускать в автомат нужное коли­
чество монет. Когда оплата заканчивается, вас разъединяют. 
Обсудите в форме диалога аналогичную ситуацию в нашей 
стране.
150. Вы звоните из американского телефона-автомата 
своему научному руководителю в Россию. Вам предстоит 
серьезное выступление на конференции. Вы консультируе­
тесь по некоторым содержательным аспектам выступления. 
Разговор продолжается достаточно долго. Неожиданно те­
лефонистка предупреждает вас об окончании разговора: это 
значит, что закончилась оплата вашего телефонного разго­
вора. Составьте диалог.
151. Подруга попросила вас передать сувенир своему 
другу по переписке. Вы согласились, но когда прилетели в 
Вашингтон, то обнаружили, что забыли все координаты 
американца. Вы звоните подруге, объясняете ей причину
звонка и просите продиктовать номер телефона ее друга. 
Кажется, у вас заканчиваются монеты. Продиктуйте ей код 
города и номер автомата и попросите перезвонить, чтобы 
закончить разговор.
152. Вы прибыли в Нью-Йорк на стажировку. Из аэро­
порта решили позвонить в гостиницу и спросить о нали­
чии свободных мест. Как узнать номер гостиницы? Да 
очень просто! В каждом телефоне-автомате имеется теле­
фонный справочник "Белые страницы". И еще: справочное 
также дает местную информацию. Составьте диалог в 
подругой и выразите свое восхищение удобствами подоб­
ного характера.
153. О том, что в США существуют национальные осо­
бенности в разговоре по телефону, вы, конечно, слышали. 
Но когда прилетели с научной консультацией к профессору 
Лейн, то узнали еще одну особенность: при разговоре по те­
лефону следует учитывать, что оплата зависит от района. 
Стоимость разговора можно всегда узнать заранее.
154. Позвоните деловому партнеру и отмените встречу. 
Дело в том, что вас пригласили на переговоры и вам необ­
ходимо срочно улететь. Конечно, вы также заинтересова­
ны во встрече с партнером. Попытайтесь предварительно 
договориться о новой дате. Ваша задача -  провести разго­
вор, не нарушив правил делового этикета.
155. Вы -  секретарь крупной фирмы. Ваш руководитель 
попросил вас позвонить в туристическое агентство "Отдых" и 
выяснить, имеются ли путевки на июль в страны с теплым 
климатом. Из всего многообразия путевок, предложенных ту­
ристическим агентом, выберите несколько таких, которые мо­
гут заинтересовать вашего шефа. Узнайте о них побольше. Со­
ставьте диалог.
156. По роду службы вам часто приходится звонить по 
телефону. Поговорите с коллегой о преимуществах и недос­
татках телефона. Всегда ли вам удается дозвониться и ре­
шить насущные вопросы? А если нет? Как вы поступаете в 
таком случае? Составьте диалог по описанной ситуации.
157. В настоящее время сотовые телефоны нашли широ­
кое применение. Некоторые люди считают, что гораздо эко­
номней разговаривать по сотовому, чем содержать стацио­
нарный телефон. Обсудите данную проблему с подругой и 
сделайте правильный вывод.
158. Количество функций, выполняемых сотовым теле­
фоном, постоянно возрастает. Так, например, находясь на 
расстоянии от дома и используя сотовый телефон, вы може­
те включить в своей квартире кондиционер, стиральную ма­
шину, микроволновку... К моменту вашего приезда домой, 
скажем, обед будет подогрет. А что еще известно вам о тако­
го рода функциях? Расскажите подруге о том, что знаете вы, 
и спросите, что известно ей.
159. Прогресс настолько прочно вошел в нашу жизнь, 
что трудно представить, что совсем недавно телефон в руках 
человека, перемещающегося в пространстве, казался фанта­
стикой. Почта все взрослое население страны и даже дета 
свободно пользуются сотовыми телефонами. Для одних те­
лефон -  средство получения/передачи информации, для дру­
гих -  игрушка. Но как бы то ни было, сейчас он нам нужен, и 
отказаться от него невозможно. В связи с такими грандиоз­
ными переменами возникает вопрос: являются ж  теперь ак­






































































сделать платный вызов 











зд. иностранный (заморский) 
вызвать
телефонный разговор с оплатой
абонентом
цифра
позвонить по номеру 
относиться (к) 
зд. предприятие 






ambulance машина скорой помощи
hold the line не кладите трубку
be in быть на месте (в помещении)
be back вернуться; быть снова на месте
Any message? Что-нибудь передать?
be obliged быть благодарным (обязанным)
make a note записать
What it is about? По какому вопросу?
represent представлять
talk direct поговорить непосредственно
contact связаться (по телефону)
put through соединить(по телефону)
call about... звонить по поводу
find out узнать, выяснить
hand on не кладите трубку
have a word поговорить
take a message зд. кое-что передать
by all means непременно, разумеется
Directory Assistance справочная (служба)
Can I help you? Чем могу помочь?
look for искать
business зд. учреждение; предприятие
residence зд. частное лицо
borough район
Topical Phrase List
Put me through to... Соедините меня с ...
I’ll put you through Я вас соединяю
Hold the line Не кладите трубку, подождите
Hold on a moment Подождите минутку
I can't get through Я не могу дозвониться
I'll call back Я перезвоню
Speaking Я вас слушаю
I can't reach this number Я не могу дозвониться по этом; 
номеру
The telephone is out of order Телефон не в порядке
You can dial direct Здесь соединение прямое
You must go through the operator Вы должны позвонить через те
What number do I dial for the op­
erator?
I'd like to speak to...
(This is) Brown speaking 
I can't hear you 
Who is this?
What is the area code?
How do I call local information?





Please, place a call to...
Is this the long distance operator? 
I'd like to cancel my order 
Is there a directory here?
You are wanted on the phone 
You've got the wrong number 
Dial again 
The line is busy 
Who's calling, please? 
make a collect call










Как соединиться с телефонист­
кой?
Я хочу поговорить с ...
С вами говорит Браун 
Я вас не слышу 
Кто говорит?
Какой код этого региона?
Как дозвониться в справочную 
службу?
Меня разъединили 
местный телефонный разговор 
междугородный разговор 
междугородный разговор 
позвонить по телефону 




Здесь есть телефонный спра­
вочник?
Вас просят к телефону 
Вы не туда попали 
Наберите номер еще раз 
Занято
Кто звонит? (Кто это?) 
заказать разговор с оплатой 
абонентом








телефонный разговор с оплатой 
абонентом
телефонный разговор с оплатой 
абонентом












160. Вы уже давно общаетесь с зарубежными партнерами 
и рады поделиться своими знаниями с младшей сестрой, ко­
торая только начинает свой профессиональный путь, в част­
ности, о деловых письмах. Деловое письмо является очень 
важным документом и всегда хранится в архиве любой орга­
низации. Письмо пишут на белой бумаге формата А4 с од­
ной стороны. В письме ценится краткость и емкость инфор­
мации. В современной деловой практике используется блоч­
ный стиль оформления письма. Как правило, письмо состоит 
из трех частей. Первая часть, в которой вы восстанавливаете 
или устанавливаете контакт с партнером, может иметь фра­
зы-ссылки на предыдущие встречи или людей, которые 
вспоминали вас в какой-то связи. Вторая часть содержит ту 
информацию, ради которой пишется письмо. Третья часть 
представляет собой заключение, т. е. то, что вы ожидаете в 
результате данной переписки. Представьте эту информацию 
в виде диалога.
161. Вы даете своей сестре второй "урок" по составлению 
письма. Письма, как правило, пишутся на бланках, где уже 
напечатано название фирмы, указаны адрес, номера телефо­
нов, факс, электронная почта. Слева вверху пишется адрес то­
го человека, кому предназначено письмо. Можно указать имя 
человека, которому письмо адресовано, если оно направляется 
на фирму. Справа пишется дата составления письма. Привет­
ствие сдвинуто влево, и после него ставится запятая или двое­
точие. А далее следуют блоки письма, отделенные друг от 
друга двойным интервалом. Затем, в правом нижнем углу 
письма, следуют комплиментарная концовка, подпись, рас­
шифровка подписи, должность.
В нижнем левом углу листа обычно приводятся посы­
лочные инициалы тех, что писал (переводил), печатал пись­
мо.
Если к письму прилагаются какие-то материалы, об 
этом указывается ниже. Указания на адресатов копий 
письма даются в самом конце. Обсудите все это в форме 
диалога с сестрой.
162. Во время третьего "урока" по составлению письма 
вы обучаете сестру оформлению конверта, особое внимание 
обращая на следующие реквизиты:
-  фамилию лица, которому адресовано письмо;
-  его должность, название фирмы;
-  номер дома и название улицы;
-  город (графство -  в Англии; штат -  в США), почтовый 
индекс, страну.
Другими словами, зарубежный адрес выглядит "перевер­
нутым" по сравнению с отечественным. Составьте диалог по 
этикету заполнения конверта.
163. Вам нужно отправить письмо в Кембридж зарубеж­
ному коллеге. Посоветуйтесь с подругой, как лучше пред­
ставить структуру письма. Обсудите это в деталях. У вас не­
пременно все получится.
164. Расспросите полицейского, где находится почта, мож­
































be in a hurry 








почта (почтовые отправления) 
почта (здание), почтовое отде­
ление 
почтамт




зд. проводить, осуществлять 
стойка
































wear носить, быть одетым (в)
value стоимость
registered mail заказное отправление
sender отправитель
receipt квитанция
return receipt уведомление о вручении
trace проследить за
pick up mail брать почту
produce предъявить
identification card удостоверение личности
picture зд. фотография
proper соответствующий, правильный
zip code почтовый код
the back обратная сторона
Topical Phrase List
local post office районное почтовое отделение
mail box почтовый ящик
General Delivery до востребования
pick up general delivery mail забрать почту до востребования
I'd like to send... Я хотел бы отправить...
-  a registered letter -  заказное письмо
-  a registered package (printed matter) -  заказную бандероль
-  a parcel -  посылку
How much is the postage on (for)... Сколько стоит отправка...
-  a letter to Russia? -  письма в Россию?
-  an air mail latter? -  авиаписьма?
pick up a letter получить письмо (на почте)
first class stamp марка для почтового отделени 
первого класса
mail a letter отправить письмо по почте
money order денежный перевод
return receipt уведомление о вручении
seal a package упаковать бандероль
insured letter ценное письмо
telegram form бланк телеграммы
night letter telegram телеграмма по льготному тарифу
day letter telegram срочная телеграмма
urgent telegram срочная телеграмма
regular telegram обычная телеграмма
deliver a letter (telegram) доставить письмо (телеграмму)






John D. Brown 
20020,55th Street,
Office 222
Jackson Heights, N. Y. 11372 
USA
Схема заполнения конверта в Британии
John D. Brown
20020,55th Street, Office 222 





















большинство писем пишутся на бланках, где уже есть название, 
адрес, номера телефонов фирмы и прочие данные. Адрес отправите­
ля иногда стоит в конце письма после имени и должности.
2Адрес того, кому предназначено письмо, размещается вверху 
слева.
3Включается в тех случаях, когда письмо отправляется на фир­
му, но адресовано кому-то лично. Часто пишется на конверте в ниж­
нем левом углу.
4Обычно пишется следующим образом: March 1, 1995, или: 1 
March, 1995.
5После приветствия ставится двоеточие или запятая.
Заимствовано из служебных записок, но в письмах исполь­
зуется редко.
7Обычные окончания: Yours truly, Yours sincerely, Yours faith­
fully.
8Подпись, расшифровка подписи, должность, адрес следуют 
друг за другом в строку в левом либо в правом углу письма. Иногда 
письмо может быть продиктовано одним человеком, а подписано 
другим, обычно секретарем. Например, директор, отправляясь в ко­
мандировку, попросил секретаря напечатать и подписать письмо. В 




где рр (от лат. per procurationem) означает по доверенности, за кого-то.
9Посылочные инициалы указывают на тех, кто писал (пере­
водил) письмо и/или печатал его.
10Если к письму прилагаются какие-то материалы (прейску­
ранты, реклама и др.), то об этом упоминается после посылочных 
инициалов.
1 Оказания на адресатов копий письма даются в самом конце.
Mark Diamond 
4701 Pine Street, # К-13 




I am a first-year student in the M.B.A. program at the Wharton Busi­
ness School in Philadelphia.
I understand that you are heading the independent Ukrainian airline. 
I have heard from my friend Mr. Bill Hastmann, a student at Duke 
University's Fuqua School of Business, that you might wish to have 
an American M.B.A. student work with your airline this summer as 
an intern. I am very interested in the possibility of such an internship 
during the summer of 2009.
My professional experience has given me an in-depth knowledge of 
the air transportation industry. I have, in particular, worked for 
American! Airlines, the Federal Aviation Administration, and Kurth 
& Company, Inc., an aviation consulting firm where 1 was Manager 
of Airline Analysis. My responsibilities included the study of sched­
ules, fares, equipment selection, and financial results. Notably, 1 pre­
pared numerous feasibility studies for both jet and turboprop routes, 
including passenger and pure cargo service, for proposed transat­
lantic and transpacific services.
1 wish to place this experience at the disposal of your airline. 1 be­
lieve strongly that my knowledge of the deregulated air transporta­
tion industry in the United States could be quite beneficial to your 
carrier.
I have enclosed a copy of my resume. If my background and qualifi­
cations are of interest to you, please telephone me at (215) 748-3037. 
I would be interested in meeting with you in mid-April in New York 




Mr. Jack Lane 




Thank you for your time and attention during my interview 
with you last week. I appreciated the opportunity to discuss 
my qualifications and aspirations with you.
I hope that all questions were answered to your satisfaction, 
but, of course, I would be happy to supply any further infor­
mation you may need.
I am very interested in the growth potential of the position we 
discussed, and I hope you will consider me as a serious candi­
date.
I am looking forward to hearing from you soon.
Sincerely yours,
Steve-8  row kv
1730 Green Street 




165. Вы -  глава фирмы. Получаете письмо с просьбой при­
нять зарубежную делегацию для рассмотрения вопросов о со­
вместном сотрудничестве. Составьте группы из представите­
лей фирмы, которые будут заниматься организационными во­
просами. Представьте ситуацию в виде диалога.
166. Члены оргкомитета подробно обсуждают время (ме­
сяц, дни, часы) и место проведения переговоров. Решено 
проводить их в вашей стране. Составьте диалог.
167. Идет подробное обсуждение подготовки помещения 
для переговоров. Переговоры намечается проводить в специ­
альном зале для переговоров. К оформлению зала предъявля­
ются особые требования: комната должна быть просторной, 
без всяких украшений на стенах, окна закрыты жалюзи, яркий 
свет, круглый или овальный стол, жесткие стулья. На столе -  
блокноты и ручки. В углу комнаты размещается специальный 
стол для воды (лучше негазированной), вода, поднос с пере­
вернутыми стаканами. Рядом с залом для переговоров нахо­
дится курительная комната с мягкими креслами, журнальным 
столиком и множеством пепельниц. Представьте ситуацию в 
виде диалога между членами комитета по подготовке к пере­
говорам.
168. Глава фирмы дает распорядителю указание усадить 
делегацию гостей лицом к дверям. Таково правило делового 
этикета. Переводчик находится слева от главы делегации 
или во втором ряду (если нет места за столом). Составьте 
диалог по указанной ситуации.
169. Обсудите, сколько должно быть переводчиков на пере­
говорах. По каким языкам? Основной принцип гласит: все за­
висит от количества обсуждаемых проблем и их сложности. 
Хорошо, если будут переводить штатные работники: не про­
изойдет утечки информации. Составьте диалог между членами 
комитета по подготовке к переговорам.
170. Организационный комитет решает вопрос о коли­
честве членов делегаций. Важно выдержать принцип па­
ритета. Тогда гости не будут в обиде. При этом не следует 
делать делегацию очень большой. Основной принцип пе­
реговоров гласит: чем меньше делегация, тем быстрее и 
без проблем решаются вопросы. Так сколько же членов 
следует включить в делегацию от каждой стороны? Кто
эти члены? Возможно, это главный менеджер, экономист, 
юрист, специалист по основному вопросу переговоров... И 
кто еще? Не забудьте о главе фирмы. Представьте ситуа­
цию в виде диалога.
171. Назначается ответственный за кофе/чай. Перегово­
ры в среднем длятся около 2 часов в день. Но если члены де­
легации устают или переговоры заходят в тупик, объявляет­
ся перерыв на чай или кофе. Обсудите подробно, кто и где 
подает напитки, печенье.
172. Далее обсуждается вопрос о встрече в аэропорту. Сек­
ретарю предлагается встречать делегацию: она миловидна, 
очень коммуникабельна Попутно, чтобы занять приезжих, она 
может рассказать о городе, его истории, пополнив таким обра­
зом познания гостей о месте пребывания. Путь гостям не дол­
жен показаться долгим и скучным. Для этого нужно подгото­
виться. Составьте диалог.
173. Поскольку ожидается прибытие зарубежной делега­
ции из пяти человек, посадочных мест в автомобиле будет 
недостаточно. Для встречи гостей можно воспользоваться 
мини-автобусом японской модели. Составьте диалог между 
членами организационного комитета.
174. Размещать делегацию зарубежных партнеров ре­
шено в собственной мини-гостинице данной фирмы, рас­
положенной недалеко от центра, в парковой зоне. Там 
имеются все условия для проживания и отдыха, завезено 
необходимое количество продуктов. Привозить и увозить 
делегацию будет все тот же мини-автобус. Изложите си­
туацию в форме диалога. Обсудите подробно все детали.
175. Глава фирмы дает последние наставления: основные 
предварительные вопросы подготовлены, а теперь дело за дру­
гой стороной, за их внимательным и корректным поведением, 
уважением партнера и слаженностью действий с "ключевой 
фигурой" (человеком, занимающим в фирме невысокий пост, 
неприметным на первый взгляд, не являющимся членом деле­
гации, но квалифицированным специалистом, направляющим 
и диктующим ход развития переговоров). Изложите ситуацию 
в форме диалога между членами комитета по подготовке 
к переговорам.
176. Оргкомитету следует подготовить еще один важный 
вопрос -  это культурная программа. Как хозяева собираются 
развлекать гостей каждый день после переговоров и, конеч­
но, в последний день встречи? Кино, театр, экскурсии в му­
зеи и по городу, выезд в лес на пикник... Может, кто-то под­
скажет что-нибудь оригинальное? Не забывайте только о вре­
мени года и погоде. У вас должно быть несколько вариантов 
культурной программы. Изложите ситуацию в виде диалога.
Vocabulary
the main points основные пункты
lawyer адвокат
last night вчера вечером
immediately сразу, тотчас же
waste time зря тратить время
include включать
draft проект, составлять проект
look посмотрите, взгляните
clause статья, пункт
consent to соглашаться на
link связывать







letter of credit аккредитив
account счет
sight bill (bill at sight), demand bill предъявительский вексель
























































плата за лицензию 
дело
преграды
очень большой успех 
перерыв
разбираться, приводить в порядок 













время, необходимое на развитие 
продукции
Topical Phrase List
We should begin today by going 
over...
the main points we agreed yesterday
Then I can telephone my lawyer in 
London
I can save you the trouble
I talked to my lawyer
We drafted the agreement
It was faxed to London
You certainly don't waste time
Did you include what we said
about..?
my exclusive rights 
Here is the draft 
It's clause 12
is not negotiable consent to...
They are two separate deals
worth considering
We would find her proposal worth 
considering
We'd save time and money
Not so many transfers and letters 
of credit 
make an entry
You make a simple entry in the 
accounts monthly 
What's wrong with that?
You know very well what's wrong 
with it
You've asking me to give you free 
credit
payment at ninety days
You don't allow me the normal
terms
Just when I need cash for advertis­
ing
I get nothing
Мы должны начать сегодня с 
рассмотрения...
основные пункты, по которым мы 
пришли вчера к соглашению 
Тогда я смогу позвонить моему 
адвокату в Лондоне 
Я могу избавить вас от беспо­
койства
Я говорил со своим адвокатом 
Мы составили проект договора 
Он был послан факсом в Лондон 
Вы, конечно, не тратите время зря 
Вы включили то, что мы вчера 
сказали о..?




Это две отдельные сделки 
стоит (достойно) рассмотрения 
Мы бы сочли ее предложение 
достойным рассмотрения 
Мы смогли бы сэкономить вре­
мя и деньги
Не так много банковских пере­
водов и аккредитивов 
сделать запись, отметку 
Вы делаете простую запись 
в счетах ежемесячно 
Что в этом плохого?
Вы прекрасно знаете, что в этом 
плохого
Вы просите меня дать вам сво­
бодный кредит 
оплата через 90 дней 
Вы не предоставляете мне нор­
мальных условий 
Именно тогда, когда мне нужны 
деньги для рекламы 
Я ничего не получаю
find a way 
settle the problem 
I'm sure we can find a way to set­
tle the problem
Let's meet at my office and talk 
there
I think you exaggerate the difficul­
ties
in order to pay your purchase 
I have to purchase foreign cur­
rency
through my bank
When the exchange rate is favour­
able
Come on!
Are you trying to tell me that...
take into consideration
We must also take into considera­
tion tax laws 
If one is importing goods 
There are a lot of problems 
foreign currency deals 
in doing foreign currency deals 
overseas
You're not importing, Mr. Brown
I’ll have to discuss it with my fi­
nancial advisers
You're just playing for time
Let me assure you that...
I really want to discuss the matter 
in details
It's creating obstacles to a very 
simple agreement break 
I'm sorry, let’s have a break
We may have lunch together 
We'll come back at three o'clock
найти способ 
решать проблему 
Я уверена, что мы можем найти 
способ решения проблемы 
Давайте встретимся в моем 
офисе и поговорим там 
Я думаю, что вы преувеличи­
ваете трудности 
чтобы вам заплатить 
Мне приходится покупать ино­
странную валюту 
через мой банк
Когда курс обмена будет благо­
приятным 
Будет вам!
Вы попытаетесь сказать мне, 
что...
учитывать, принимать во вни­
мание
Мы должны учитывать налого­
вые законы
Если импортируют товары... 
Возникает много проблем 
операции с иностранной валютой 
в осуществлении валютных сде­
лок за океаном
Вы не занимаетесь импортом, 
мистер Браун
Мне придется это обсудить с 
моим консультантом по фи­
нансам
Вы просто стараетесь выиграть 
время
Разрешите уверить вас в том, 
что...
Я действительно хочу обсудить 
дело в деталях
Это создает преграды для за­
ключения простого соглашения 
Простите, давайте сделаем пе­
рерыв
Мы можем пойти на ленч вместе 
Мы вернемся в три часа
We'll discuss the matter dispas­
sionately
I hope we can sort it all out, any­
way
I have come up with a solution 
That is good news!
Here is my suggestion. It comes 
into force on the day the agree­
ment comes into force 
I'll open an irrevocable letter of 
credit at your bank 
I'll accept your sight bill for an 
advance payment 
against royalties
How large is the advance pay­
ment?




the cash flow must be enough 
every month 
stretch a point
in case of emergency
We could stretch a point in case of 
emergency
I've been looking at the cash flow 
figures
Will you kindly have a look at 
them?
Oh, there you are! The result is the
same either way
Just as I said to you before
You may clear one million dollars
the total interest payments
They come to twenty thousand
dollars
pass it on to...
Мы обсудим дело беспристра­
стно
Во всяком случае, я надеюсь, 
что мы сможем во всем разо­
браться
У меня появилось решение 
Это хорошее решение!
Вот мое предложение. Оно вхо­
дит в силу в день, когда согла­
шение входит в силу 
Я открою безотзывный аккреди­
тив в вашем банке 
Я приму ваш представительский 
вексель для авансового платежа 
в счет платы за лицензию 
Как велик авансовый платеж?
пятьдесят тысяч долларов меня не 




оборот наличных должен быть 
достаточным каждый месяц 
сделать уступку, не очень стро­
го соблюдать правила 
в случае чрезвычайных обстоя­
тельств
Мы могли сделать уступку в 
случае чрезвычайных обстоя­
тельств
Я смотрел (изучал) показатели, 
цифры оборота наличных денег 
Не будете ли вы так любезны 
взглянуть на них?
Вот видите! Результат один и 
тот же в любом случае 
Так, как я и говорил вам раньше 
Вы можете заработать чистыми 
один миллион долларов 
итоговые платежи по процентам 
Они составляют 12 тысяч дол­
ларов
переложить это на...
Can’t you pass it on to your cus­
tomers?
I don't think it's the way to settle 
the problem
Well, perhaps I could arrange 
some sort of guarantee with my 
bank
I have to clear up this point
So our contract will include a 
clause...
I think my bank will agree to it 
on my side
I agree to any money that I owe 
you to... 
offset against
offset against the monthly license 
fee
additional three per cent discount
You will give me an additional 
three per cent discount on all in­
voices
I’m very much encouraged 
We're going to have a very big 
success this year
Thank you for everything you've 
done
I’ve enjoyed my visit
I look forward to seeing you in
London
It's been a pleasure to negotiate 
with you
What are we trying to accomplish? 
We should deal with the practical, 
not personal issues
Where is the new computer pro­
gram right now? The program is 
Finished
It's a very good program
Вы не можете переложить это 
на ваших покупателей?
Я не думаю, что это способ ре­
шения проблемы 
Может быть, я смог бы догово­
риться с моим банком о какой- 
либо гарантии
Мне придется выяснить этот 
вопрос
Таким образом, наш контракт 
будет включать пункт...
Я думаю, что мой банк согла­
сится на это 
с моей стороны
Я согласен на любую сумму, ко­
торую я вам одалживаю, чтобы... 
компенсировать, возмещать 
компенсировать ежемесячную 
плату за лицензию 
дополнительная трехпроцентная 
скидка
Вы предоставите мне дополни­
тельную трехпроцентную скид­
ку на все счета-фактуры?
Я очень воодушевлен 
В этом году нас ожидает очень 
большой успех
Спасибо вам за все, что вы сде­
лали
Я доволен своим визитом 
Я ожидаю увидеть вас в Лон­
доне
Было приятно вести с вами пе­
реговоры
Чего мы стараемся достичь?
Мы должны иметь дело 
с практическими, а не персо­
нальными вопросами 
Где сейчас находится новая 
компьютерная программа? Про­
грамма закончена 
Это очень хорошая программа
You were wrong when you said it 
was bad
I showed it to you and offered it to 
you several times but you rejected it 
The fact is that you've negotiated 
with these people
You've got a deal (you've made a 
deal) behind my back 
I think you're wrong 
It’s not just the money 
It’s personal trust 
I object to your statement
It was not behind your back 
I didn't look for a buyer 
The buyer fell into my lap 
I didn't make a deal 
You've taken away the company 
computer program!
Did the company work out the 
program?
When did it work out the pro­
gram? It belongs to the company
If you've got an idea it belongs to
the company
I don't see it that way
It's not the company's program
How you dare even say 'it's our 
program'!?
You said it was a terrible program
I didn't think it was worth invest­
ing money and development time 
I did it anyway
You're wrong about the new pro­
gram
Now let's talk business 
Let’s call the company lawyer
Вы были неправы, когда гово­
рили, что она плохая 
Я показывал и предлагал вам ее 
несколько раз, но вы отвергли ее 
Дело в том, что вы вели перего­
воры с этими людьми 
Вы заключили сделку за моей 
спиной
Я думаю, что вы неправы 
Это не только деньги 
Это личное доверие 
Я возражаю против вашего ут­
верждения
Это не было за вашей спиной 
Я не искал покупателя 
Покупатель нашелся случайно 
Я не заключал сделки 




Когда компания разработала 
программу? Она принадлежит 
компании
Если у вас есть идея, она при­
надлежит компании 
Я так не думаю
Эта программа не является соб­
ственностью компании 
Как вы смеете даже говорить, 
что это наша программа!?
Вы говорили, что это ужасная 
программа
Я не думал, что это стоит вло­
жения денег и траты времени 
Тем не менее, я это сделал 
Вы неправы относительно но­
вой программы
Теперь давайте поговорим о деле 
Давайте пригласим адвоката 
компании
Зарубежные друзья, коллеги
177. Вы только что прибыли в Чикаго. Устроившись в 
гостинице, вы спешите позвонить зарубежному другу. Он 
очень рад вашему неожиданному приезду и приглашает вас 
к себе. Не забудьте взять с собой сувениры из России. Посо­
ветуйтесь с коллегой, что лучше подарить другу, его жене, 
их сыну-студенту и дочери-школьнице.
178. Ваш друг месяц назад переехал в новую квартиру. 
Теперь у каждого члена семьи будет своя комната: у папы, 
мамы, сына и дочки. Кроме того, есть общий кабинет для за­
нятий, комната отдыха с музыкальным и видеоцентром, при­
емная для гостей и небольшой спортивный зал с тренажера­
ми. Ваш друг приглашает вас на новоселье. Понятно, что бу­
дет экскурсия по квартире с веселыми комментариями хо­
зяина, а потом все сядут за стол и попробуют "шедевры" ку­
линарного искусства этой семьи. Посоветуйтесь с братом о 
подарке на новоселье. Воспроизведите вышеописанное в 
форме диалога.
179. Ваша первая встреча с зарубежным другом прохо­
дит раскованно. Вы переписывались целый год и, наконец, 
встретились. Поговорить есть о чем: сначала о себе, о рабо­
те, потом о каждом члене семьи и в заключении -  серьезный 
разговор о деле. Конечно, этому вопросу нужно уделить 
больше времени. Встречу можно продолжить завтра... Со­
ставьте диалог.
180. Ваш друг купил новую машину. Его давней меч­
той была покупка именно этой модели. Мечта сбылась! 
Более того, удалось приобрести последний выпуск модели. 
Ваш друг счастлив. Он приглашает вас совершить прогул­
ку по ночному Чикаго. Подумайте, какой сувенир ирепод-
нести ему по случаю приобретения новой машины. Вос­
произведите ситуацию в форме диалога.
181. Узнав о вашем приезде на деловые переговоры, 
ваш друг звонит вам и приглашает в ресторан. Что ж, 
первую встречу можно отметить. Да и поговорить есть о 
чем: у вас с ним общее дело. К тому же в семье друга 
столько новых событий! А у вас сколько новостей!.. Со­
ставьте диалог.
182. Похоже, что ваши дела заходят в тупик. В самый раз 
встретиться с другом и обсудить проблемы! Кроме всего проче­
го, он еще и ваш деловой партнер, и всегда искренен с вами. 
Конечно, он поможет вам советом, в этом можно не сомневать­
ся. Составьте диалог по данной ситуации.
183. Во время прогулки по городу ваш друг выражает 
восторг по поводу того, что вы так многого успели добиться 
в жизни. "Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богат­
ство и ум наживет", -  отшучиваетесь вы. А как на самом де­
ле? Обсудите в диалоге.
184. Вы просите друга познакомить вас с главой процве­
тающей фирмы для дальнейших деловых отношений. Друг 
называет несколько кандидатур и описывает их деятель­
ность. Каким будет ваше решение? Составьте диалог.
185. Ваш друг предлагает заняться бизнесом в его стране. 
Можно будет купить домик, пожить некоторое время, нала­
дить бизнес, а потом перевезти семью. Как только удастся 
поставить бизнес на ноги и уверенно управлять им, можно 
возвращаться на Родину. Составьте диалог.
186. После напряженного трудового дня вам требуется 
основательный отдых. Гостиница для этого не подходит. Вы 
решили снять квартиру вдали от центра. Из газеты вы узнали 
телефон человека, который сдает квартиру и даже успели
договориться с ним о встрече. Есть много других предложе­
ний. Попросите вашего зарубежного друга помочь вам с вы­
бором квартиры: осмотреть ее, договориться о цене. Со­
ставьте диалог.
187. Во время пребывания в командировке ваш друг со­
ветует вам поселиться в его загородном доме. Там есть все 
необходимые удобства для проживания. Закусочная нахо­
дится совсем рядом. А чтобы добраться в фирму без про­
блем, ваш друг предлагает свой старенький автомобиль. Как 
вы отнесетесь к его предложению? Согласитесь или нет? Со­
ставьте диалог по ситуации.
188. Встреча с вашим давним зарубежным другом была 
очень теплой. Сначала вы сидели в ресторанчике и долго 
вспоминали годы, прошедшие со времени знакомства. На­
завтра он пригласил вас к себе познакомить с женой и под­
растающими детишками. Он живет в многоэтажном доме и 
очень доволен своей новой квартирой. Квартира -  это его 
гордость! Вы предчувствовали, что он долго будет рассказы­
вать о ней, об итальянской мебели и других приобретениях. 
И действительно, у каждого члена семьи есть своя комната, 
несколько общих комнат, а для гостей отведены самые луч­
шие. Гостеприимство его настолько велико, что следующий 
день он решил провести вместе с вами на даче и похвастать­
ся своим загородным домом, сказочным ландшафтом. Ко­
нечно, вам любопытно посетить и это место, но вы скромни­
чаете. А он продолжает настаивать, говоря о ваших будущих 
деловых проектах. И вы сдаетесь. Это удивительное место 
нельзя описать, его обязательно нужно увидеть: голубое не­
бо, озеро, лес вдали. Здесь все располагает к тому, чтобы 
расслабиться, а потом творить. Творить для людей... Пред­
ставьте вышеописанную ситуацию в форме диалога.
189. Ваша зарубежная командировка в Кембридж рас­
считана на пять дней. Для вас организовано посещение не­
скольких интересных лабораторий. Штат лабораторий в ос­
новном состоит из молодежи. Конечно, есть и люди средних 
лет с большим объемом теоретических знаний и профессио­
нальным опытом. Они очень доброжелательны, обаятельны, 
всегда готовы ответить на ваши вопросы. Посмотрев обору­
дование своих коллег, вы приступаете к обсуждению вопро­
сов, которые являются общими для вас и зарубежного парт­
нера. Проблемы, которые приходится вам решать, соответ­
ствуют духу времени. Вы договариваетесь обсудить предва­
рительные результаты исследования на ближайшей конфе­
ренции. Вы надеетесь, что в недалеком будущем ваше со­
вместное исследование внесет определенный вклад в науку. 
Обсудите это в форме диалога с вашим зарубежным партне­
ром.
190. Во время деловой командировки в Оксфорд вы 
много раз встречались со своим коллегой Кларком. Он 
очень обязательный и доброжелательный человек, ини­
циативный и опытный специалист. Однажды он предло­
жил познакомить вас с доктором Лейком, работы которого 
вы неоднократно читали в научных журналах. Некоторые 
из них вы оценили настолько высоко, что возвели их в 
ранг настольных книг. Конечно, эта встреча может при­
нести много пользы для вас обоих... Представьте разговор 
с доктором Лейком в форме диалога.
191. После вечера, проведенного со своими друзьями- 
британцами, вы вернулись в гостиницу. До чего же они за­
мечательные люди: хозяин -  малоразговорчив, но такой жи­
вой, гостеприимный, радушный человек. Хозяйка -  прекрас­
ная хозяйка и мать. Как легко было находиться в этой семье! 
Вы говорили о различных вещах и, конечно, о русском и 
британском национальных характерах. Вы всегда считали, 
что британцы сдержанны и их трудно понять. Они не жести­
кулируют и не любят привлекать к себе внимание. А теперь 
вы с этим мнением не согласны. Все было так прекрасно!
Позвоните своему коллеге, который живет в соседней гости­
нице, и выразите свой восторг от посещения друзей.
192. Существует мнение, что успех вечеринки зависит от 
поведения хозяина и хозяйки. А что думаете по этому поводу 
вы? А ваша подруга? Какие доказательства в пользу этого те­
зиса вы можете привести? Составьте диалог.
193. Маленький уютный ресторанчик -  самое подходя­
щее место, чтобы встретиться с коллегой и обсудить вопро­
сы, представляющие взаимный интерес. А еще это очень хо­
рошее место, чтобы расслабиться после трудового дня и по­
болтать о чем-нибудь. Вот и сегодня вы сидите с коллегой у 
открытого окна, вдыхаете аромат распустившихся цветов и 
ведете неторопливый разговор. О чем? Да обо всем! Неожи­
данно вы вспомнили историю из своего детства. Вы отпра­
вились с мамой в Лапландию на встречу с Дедом Морозом. 
Вашему восторгу не было предела. Вы веселились, как мог­
ли. Вдруг мальчишка постарше сказал, что Деда Мороза не 
существует. Вы начали плакать. И никакие ухищрения мамы 
не могли вас успокоить. Оставшаяся часть полета прошла 
очень грустно. Когда самолет приземлился и вы стали спус­
каться по трапу, к вам вдруг подошел Дед Мороз -  живой и на­
стоящий -  и вручил новогодний подарок. И только спустя мно­
го лет вы узнали, что это чудо сотворил коллега вашей мамы, 
который случайно оказался в самолете и наблюдал всю ситуа­
цию. Это он постарался сделать для вас сказку. Обсудите вы­
шеизложенное в форме диалога.
194. Однажды, когда вы с другом сидели в баре, он 
сказал, что вы знакомы уже достаточно много лет, дове­
ряете друг другу и пора заняться совместным проектом. 
Осудите эту проблему в виде диалога.
195. Вы собираетесь возвращаться на родину после за­
вершения командировки. В знак благодарности за то внима­
ние и заботу, которую оказывал вам друг, пригласите его в 
ресторан. Еще раз поговорите с ним о семьях, бизнесе, об
интересных обычаях и традициях двух стран и об удиви­
тельном сходстве интересов и близости простых людей. Из­
ложите ситуацию в виде диалога.
196. Вы уютно устроились в кресле. Самолет взял курс 
на Москву. Вот и закончилась зарубежная поездка. Мыслен­
но "прокручиваете", как в кино, все с самого начала: вот вы в 
аэропорту проходите паспортный и визовый контроль, та­
моженный досмотр багажа, на пути из аэропорта Хитроу в 
город получаете комплимент от водителя о вашем англий­
ском, устраиваетесь в гостиницу, встречаетесь с коллегами 
для обсуждения деловых вопросов, навещаете семью друга 
по переписке, посещаете кинотеатр, гуляете по городу, ос­
матривая достопримечательности, и... снова аэропорт. 
Сколько впечатлений! Самые яркие -  от посещения ваших 
друзей -  настоящих лондонцев. Какие они приятные, спо­
койные и сдержанные люди! Не особенно разговорчивые, 
зато умеющие внимательно слушать других. Расскажите о 







to call on smb 
to drop in
I'd like to call on you one of 
these days 






заходить к кому-л. 
заходить к кому-л.
Я хотел бы зайти к вам на днях
Проходите, пожалуйста 
Проходите сюда
Excuse the appearance of the Извините за беспорядок
apartment
Excuse the mess in the apartment Извините за беспорядок
Make yourself comfortable Устраивайтесь поудобнее
Feel at home Чувствуйте себя как дома
Will you dine with us? Не пообедаете ли с нами?
Sorry, but I’m pressed for time Простите, но у меня нет времени
I've had a wonderful (delightful) Я прекрасно провел время
time
There were a lot of things to enjoy Я получил массу удовольствий
I must be leaving Мне пора идти
I'm glad you've come to see me Я рад, что вы навестили меня
M y Friend's House
house дом (здание)
home дом (место проживания)
residence место жительства (официально)
dwelling жилище
summer cottage летняя дача
countiy house загородный дом
detached house дом, стоящий особняком
storey этаж
two storied двухэтажный
front garden сад перед домом
back garden сад за домом
tenement house многоквартирный дом
flat квартира
flat to let квартира, сдаваемая внаем
apartment for rent квартира, сдаваемая внаем
apartment house многоквартирный дом
tenant жилец, квартиросъемщик
rent квартирная плата, платить за
квартиру
landlord владелец дома
lodge квартировать, временно проживать
lodging жилое помещение, жилище
lodger, tenant квартирант, квартиросъемщик


















































верх, вверху (на втором этаже) 
низ, внизу (на первом этаже) 





табличка с фамилией 
коврик у двери 
вешать
вешалка (в прихожей) 








буфетная (для посуды); кладо­


















































































кладовая (для продуктов) 







































































щетка для бритья 
расческа 
















It is papered light green
back garden 
you are lucky 
cozy 
coziness 
















block of houses (buildings) 
let a house (a flat) 
house to let 






зд. в комнатах холодно










зд. очень приятно 
агент по недвижимости 
заниматься чем-л. 







бревенчатый дом, изба 




снимаемый дом, квартира, ком­
ната
квартал жилых домов 
сдавать дом (квартиру) внаем 
дом сдается 
снимать дом (квартиру) 
дом (с прилегающей к нему тер­
риторией и со всеми пристрой­
ками)








at the back of the house
front of the house
house faces (fronts, overlooks)...
roomy (spacious) house



















run the bath 









(снимаемая) квартира, комната 
замок
с задней стороны дома 
фасад дома 
дом выходит (на, в)... 
просторный дом 










общая комната (служит гостиной 
в доме, где нет отдельной гости­












выпускать воду из ванны 





central (district) heating 
refuse chute
раковина (в ванной) 





197. Вы долго гуляли по городу, любуясь архитектурой и 
яркими витринами магазинов. Слегка устав, вы предлагаете 
подруге зайти в ресторан. Спросите у полицейского, где 
можно вкусно и недорого пообедать. Составьте диалог.
198. Вы заходите в ресторан. Зал выглядит очень уют­
ным, современно декорированным. Вы занимаете, как вам 
кажется, самое удобное место у окна. Отсюда можно наблю­
дать за посетителями, входящими в зал ресторана, и за про­
исходящим на улице. Официант приносит меню и карту вин. 
Вы просите его подойти через пару минут, чтобы изучить 
предлагаемые блюда. Отразите ситуацию в диалоге.
199. Вы с другом в небольшом ресторанчике. Офици­
ант приносит меню и подает вам. Увидев незнакомые на­
звания блюд, вы растерялись, подаете меню другу и заве­
ряете его в том, что полностью полагаетесь на его вкус. 
Что же закажет ваш друг? Понравятся ли вам блюда? От­
разите ситуацию в диалоге.
200. После обеда в ресторане вы обсуждаете с подругой 
заказанные блюда. Конечно, это не то, к чему вы привыкли, 
что вам нравится, но было очень вкусно. Это блюдо всегда 
нужно иметь в виду и готовить при неожиданном приходе 
гостей. Что это за блюдо? Составьте диалог.
201. Стоит жаркий день. Вот уже несколько часов вы ос­
матриваете достопримечательности города. Вас мучит жажда 
Сестра предлагает выпить сок, тем более что ассортимент 
очень большой. А может быть, вы хотите сок со льдом? Счита­
ется, что быстрее всего утоляет жажду стакан минеральной во­
ды. А что предпочитаете вы? Составьте диалог.
202. Подходит к концу ваше пребывание в Великобри­
тании. В знак внимания и благодарности вы решили при­
гласить своих зарубежных друзей в ресторан. Может быть, 
посетить ресторан "Русская кухня"? Обсудите меню с офи­
циантом. Составьте диалог.
203. В прошлом году вы были в одной из зарубежных 
стран. Питаясь в ресторане, вы обратили внимание на раз­
нообразие салатов. Расскажите о них своей соседке. С той 
поры приготовление салатов стало вашей страстью. Вот и 
сегодня вы планируете встречать гостей у себя дома и обя­
зательно приготовите салаты: овощные и фруктовые. Вы­
разите это в диалоге.
204. Вы забежали в ресторан перекусить. Расспросите 
официанта, какие мясные и рыбные блюда есть в ассорти­
менте. В этой северной стране в почете рыба. Значит, ори­
гинальными должны быть блюда из рыбы! Нужно попро­
бовать. Когда еще удастся побывать в Финляндии! Со­
ставьте диалог.
205. В пасмурный дождливый день в Лондоне, сидя у 
окна в маленьком уютном ресторанчике за чашкой кофе, 
вы беседуете со случайным знакомым о погоде, о том, как 
хорошо, что есть подобные рестораны. Постепенно разго­
вор переходит на российские рестораны. И вы подробно 
рассказываете о самых крупных ресторанах города и о ва­
шем любимом ресторане, завсегдатаем которого вы являе­
тесь. Вас слушают внимательно, периодически задавая во­
просы, вставляя реплики восхищения.
206. Вы сидите в нью-йоркском ресторане. К вам подхо­
дит посетитель, просит разрешения нарушить ваше одиноче­
ство. Он почему-то сразу решил, что вы -  русский. А у него 
особое отношение к России. Захотелось пообщаться. Его
предки тоже из России, но связь с Родиной потеряна так 
давно. И он, никогда не видевший Россию, испытывает нос­
тальгию по ней. Эта страна влечет его. И в планах есть по­
сещение Москвы. Но это в будущем. А пока, сидя в амери­
канском ресторане, он расспрашивает вас о русской кухне, 
национальных блюдах. Что едят и пьют русские люди -  об­
суждают два человека, так быстро нашедшие общий язык.
207. По роду службы вам удалось посетить много 
стран. Одной из особенностей, характерных для зарубе­
жья, является стремление отмечать дни рождения и другие 
знаменательные даты в ресторанах. Беседуя на эту тему с 
подсевшим к вам человеком, вы стараетесь понять мента­
литет иностранца.
208. В обеденный перерыв между лекциями вы забе­
жали в маленький ресторанчик и, с удовольствием по­
глощая здоровую пищу, ведете разговор о современной 
еде: гамбургерах, чизбургерах, биг-маках, пиццах -  о том, 
что пользуется спросом у молодежи, более того, символи­
зирует стиль жизни, является примером для подражания. 
А так ли это на самом деле? Обсудите это с сидящими за 
столом ребятами.
209. Когда вы торопитесь, то предпочитаете перекусить в за­
кусочной. Некоторые закусочные специализируются на каком-то 
определенном блюде. Как вы относитесь к таким закусочным? 
Какое блюдо вы предпочитаете? Обсудите этот вопрос с колле­
гой. Спросите ее мнение.
210. Поговорите с подругой о том, сколько раз в день вы 
принимаете пищу. Где вы обычно едите? Что предпочитаете?
211. В обеденный перерыв вы обычно ходите в суши-бар. 
Эго сказочное заведение, где можно недорого и быстро поесть. 
Здесь все необычно: китайские фонарики, японские рисунки,
причудливые растения и, конечно, мебель. Сегодня вы заказа­
ли роллы и зеленый чай. Коллеги удивляются, почему вы так 
быстро вернулись. Составьте диалог.
212. Ваш молодой человек предложил провести субботний 
вечер во французском ресторане. Это красивое заведение с до­
рогой инкрустированной мебелью, хрустальными люстрами и 
бордовыми портьерами. Посетители нарядно одеты: дамы -  в 
парчу и бархат, а кавалеры -  в строгие черные костюмы с бе­
лыми рубашками и галстуками. Музыка была настолько при­
ятной, что вы целиком окунулись в мир прошлого века. Вы 
слушали музыку, не спеша поглощали шедевры французской 
кухни и вели тихую, неторопливую беседу. Составьте диалог.
213. Однажды в холодный дождливый день вы корота­
ли время в уютном кафе. Внезапно ваше внимание при­
влекла молодая пара, которая выбирала блюда. Им посто­
янно что-то не нравилось: то салат был невкусный, то суп 
холодный, то порция второго слишком маленькая. Когда 
они заявили, что в пирожные положено мало орехов, тер­
пению официанта пришел конец. Ситуация была напря­
женная и грозила взрывом. Воспроизведите ее и правильно 
разрешите.
214. В пятницу вечером после оживленного обсужде­
ния деловых вопросов ваш друг пригласил вас в паб -  ка­
бачок. Заметив ваше смущение, он объясняет, что пабы 
занимают особое место в жизни англичан. А если вас ин­
тересуют традиции британцев, то лучше посетить "ло­
кальный" паб, т. е. паб, находящийся ближе всего к месту 
проживания. Это место, где можно выпить пива и о мно­
гом поговорить. Наиболее распространенные темы для 
разговора у англичан: погода, спорт и пр. В последнее 
время люди обсуждают различные проблемы, с которыми 
сталкиваются в жизни. Вас, наверное, удивит, но женщи­
ны тоже посещают пабы, чтобы встретиться с подругами
и знакомыми после напряженного трудового дня. Со­
ставьте диалог.
215. Обсудите с подругой ваше отношение к рестора­
ну самообслуживания. Что вы обычно берете на второе, 
на десерт?
216. Вы пригласили своего зарубежного партнера в рес­
торан. Вы знаете, что он придерживается диеты или из-за 
болезни, или из-за боязни набрать вес. Предложите ему изу­
чить меню и сделать первым заказ. Учтите, этикет требует, 
чтобы не было резкого расхождения в выборе блюд. Пред­
ставьте ситуацию в виде диалога.
217. Вы приглашаете друга в небольшой ресторанчик. 
Он, смущаясь, отказывается. Вы настаиваете на своем: вы 
приглашаете, значит, вы и счет оплачиваете. Кажется, ваш 
друг обиделся -  он на диете. И тогда вы обещаете ему по­
мочь в выборе диетических блюд. Он доволен и улыбается. 
Составьте диалог.
218. Вы сидите в ресторанчике, ожидаете свой заказ. Ме­
сто у вас уютное: просматривается весь зал, освещенный не­
ярким светом, с яркими букетиками цветов на каждом сто­
лике. А за окном идет дождь, временами вы слышите поры­
вы ветра, заглушающие тихую спокойную мелодию. Вам 





























































































говяжья котлета или бутерброд 
с ней

















I’m hungry Я голоден
I’m thirsty Я хочу пить
I want a table... Мне нужен столик...
-  for one (two) -  на одного (двоих)
-  near the window -  у окна
-  in the comer -  в углу
Is this table vacant? Этот столик свободен?
-  It’s vacant -  Свободен
-  It's reserved -  Занят
May I have the menu? Разрешите меню?
Let's see the menu Давай посмотрим меню
What shall we have? Что мы закажем?
full coarse полный обед
For the side dish give me, В качестве первого блюда дай­
please... те, пожалуйста...
-  noodles soap -  суп с лапшой
-  vegetable soup -  овощной суп
-  chicken broth -  куриный суп
-  meat soup -  мясной суп
-  fish soup -  рыбный суп
-  tomato soup -  томатный суп
What would you like for entree? Что бы вы хотели на второе (ос­
новное) блюдо?
For the entree (meat and fish В качестве основного блюда
course) bring me... принесите мне...
-  beef steak -  бифштекс
-  fried fish
-  lamb chop
-  roast beef
Do you want an hors d'oeuvre (ap­
petizer)?
For an appetizer bring me...




-  smoked herring
Would you like any drinks?
-  Orange juice for me, please
-  Mineral water, please
-  A brandy, please
table d'hote items 
a la carte items
What trimmings would you like?
-  vegetables and potatoes
-  lemon mixed rice
-  green peas
-  жареную рыбу
-  отбивную из баранины
-  ростбиф
Вы хотите закуску?





-  копченую селедку
Что желаете из напитков?
-  Мне апельсиновый сок, пожа­
луйста
-  Минеральную воду, пожалуй­
ста
-  Один бренди (коньяк), пожа­
луйста
дежурные блюда 
порционные блюда (по заказу) 
Какой гарнир вы хотите?
-  гарнир из картофеля и овощей
-  рис с лимоном






Enter quantity and underline items
Breakfast I
.Coffee (milk) or tea (milk, lemon) Chocolate
 Roll or Toast_______Butter
 Jam_______ or Marmalade or  Honey
Breakfast П 
Tomato Juice or Fruit Juice
.Coffee (milk) or Tea (milk, lemon)
.Chocolate
Roll or Toast________Butter
Jam Marmalade or Honey
Boiled eggs or 
Fried eggs (bacon, ham) or 
.Scrambled eggs (tomato) or 
.Omelette (tomato, cheese)






Cuisine: Indian dishes. Well-prepared and heavily spiced. Home- 
baked flat bread. The rouble dining room is considered by Rus­
sians to serve the best food in SL Petersburg. There is a western 
currency dining room where il is easier to get a table. Medium- 
priced.
Service: Proper, efficient Indian waiting staff.
Interior: Ample space, open.
Guest/Atmosphere: Foreigners in the western currency part, 
which is quiet. Russians in the rouble restaurant, which has a 
Russian variety show and dancing. Everyday casino.
Location: Primorsky Park Pobedy.
Phone: 235 4618.
Open: Lunch 12 a.m. to 6 p.m.
Dinner: 8 p.m. to 4:30 a.m.
Магазины
219. Вы только что вернулись из Британии и полны 
впечатлений. Вас изумило обилие больших и маленьких 
магазинов. В больших магазинах вы себя чувствовали по­
терянной: много покупателей, много товаров... Очень 
шумно. В маленьких магазинах можно спокойно все рас­
смотреть и даже найти что-то уникальное. Расскажите об 
этом своей подруге.
220. Каждый знает, с каким нетерпением мы ждем воз­
вращения близких и родных людей из поездки. А если это 
зарубежная командировка, ожидание еще больше. Расскажи­
те, как вы выбирали подарки родителям, сестре и брату в за­
рубежном магазине. Трудно ли было общаться с продавцом? 
Вашей сестре все интересно знать: она постоянно задает во­
просы. Составьте диалог.
221. Находясь в Лондоне, вы не могли не посетить "Хар- 
роуз" -  самый дорогой универмаг. И неудивительно! Каж­
дый день его посещают более 50 тыс. покупателей. В нем 
находятся более 230 отделов. Здесь продают продукты и 
промышленные товары. Из отдела в отдел вы можете доб­
раться на эскалаторе или лифте. А если вы устали, заходите 
в комнату отдыха. Составьте диалог о магазине, который 
произвел на вас большое впечатление.
222. Расскажите подруге, что самый дорогой магазин
Лондона "Харроуз" может быть доступен для многих по­
купателей два раза в год: в январе и июле. В это время це­
ны на товары могут быть снижены на 50 %. Распродажи 
любят все: и местные жи тели, и туристы. Они готовы про­
стоять всю ночь у закрытых дверей, лишь бы первыми 
войти в магазин после открытия. И это того стоит! Поде­
литесь с подругой своим секретом: какую уникальную
вещь вам удалось приобрести на распродаже. Выразите 
вышеизложенное в диалоге.
223. Из всех рынков, которые вам удалось посетить во 
время пребывания в Британии, Ковент Гарден произвел на 
вас большее впечатление. Это главный рынок Лондона. 
Здесь всегда толпится много людей. Одни приходят купить 
что-нибудь, другие -  просто посмотреть. Антикварные вещи, 
ювелирные изделия ручной работы и много других предме­
тов выставлено на обозрение посетителей. Составьте диалог 
на основе вышеизложенного. Расскажите подруге об уви­
денном.
224. Шопинг -  ваше любимое занятие. Вы любите ходить 
в супермаркеты и гипермаркеты. Вам нравится изучать бу­
тики. Иногда внимание привлекает искусно декорированная 
витрина, иногда -  сами товары. Конечно, все купить невоз­
можно. Но соблюдать тенденции моды всегда удается. Жаль, 
что время в подобных "экскурсиях" проходит очень быстро. 
Поговорите с подругой на эту тему.
225. Вы решили купить деловой костюм. В универмаге 
вы нашли большое разнообразие костюмов. Вы вниматель­
но рассматриваете модели. Ваше внимание привлек только 
синий костюм. Попросите продавца показать его. Костюм 
нужно примерить. Как жаль, он слишком свободен! Попро­
сите принести костюм меньшего размера. Такой есть, но он 
серого цвета. А вам хотелось бы потемнее. Может быть, 
вот этот, черный. Он вам подходит. А с белой блузкой вы 
будете выглядеть очень нарядно! Составьте диалог покупа­
теля с продавцом.
226. Купив костюм, вы направились в обувной отдел. А 
там вас ожидает широкий выбор импортной обуви разных 
моделей. Попросите продавца показать вам несколько об­
разцов. К сожалению, быстро подобрать обувь очень слож­
но: то не подходит размер, то не нравится модель. Вот эти 
классические туфли "лодочки", кажется, как раз то, что вам
нужно! И черный цвет хорошо гармонирует с цветом кос­
тюма. Выразите ситуацию в диалоге.
227. В этот раз вы пришли в универмаг, чтобы купить 
вечернее платье. У вас свое представление о такой одежде: 
платье -  длинное, без рукавов и, конечно, черное. Такое 
можно надевать в любое время года! А что думает по этому 
поводу ваша подруга? Составьте диалог.
228. Ваша сестра попросила вас помочь ей выбрать ду­
хи и косметику. Обсудите, в какой магазин лучше пойти. 
Один расположен рядом с вашим домом, другой -  по­
дальше, зато он постоянно обновляет свой ассортимент. 
Наконец-то вы нашли правильное решение -  "Золотое яб­
локо". Скорее туда! Составьте диалог.
229. Вы -  в магазине. Собираетесь купить себе блузку из 
натурального материала: шерсти, хлопка или шелка. Вы счи­
таете, что вам, брюнетке, больше всего подходят желтый и 
зеленый цвета. А какой совет даст вам стилист, продавец ма­
газина? Обсудите проблему в диалоге.
230. Ваш брат отправился в магазин покупать галстук. 
У него уже есть несколько галстуков, но они не подходят к 
его рубашкам и костюмам. Поэтому вы решили проявить ак­
тивность и помочь ему. Выбор галстуков огромен: одно­
цветные, в полоску, горошек, клетку, с цветами, звездами и 
пр. Что бы вы посоветовали взять и какого цвета? Обсудите 
в диалоге.
231. Вы выбрали модный костюм для лета и просите по­
казать вам. Продавец предупреждает, что костюм очень до­
рогой. Это эксклюзивное исполнение. Но цена вас не оста­
навливает. За красоту тоже надо платить! Вы примеряете 
костюм. Подходит! Еще несколько минут, и он ваш. Со­
ставьте диалог.
Vocabulary














































































лак для ногтей 
лак для ногтей
nail lacquer лак для ногтей










Side by side (with) наряду с
specialize специализировать(ся)

























































What size is it?
I'd like to try it on 
It fits me
What size shoes do you wear?
сосиски (сардельки) 
сосиски
большая копченая колбаса (бо­
лонская)
колбаса твердого копчения, са­
лями 
ветчина




























Я хочу примерить это
Это мне подходит (по размеру)
Какой у вас размер обуви?
These shoes are tight for me Эти туфли мне жмут
This color is in fashion now Этот цвет сейчас в моде
This hat would suit me Эта шляпа мне к лицу
I don't like the cut on the sleeves Мне не нравится покрой рукавов 




232. Вы находитесь в деловой зарубежной поездке. В 
выходной день коллега приглашает вас на цветомузыкальное 
шоу. Это представление, о котором так много говорили по ра­
дио и писали в прессе. Представление посвящено истории соз­
дания города. Вы не новичок на таких представлениях, но это 
обещает быть грандиозным. Составьте диалог.
233. Есть места, которые вызывают успокоение, дают во­
лю мыслям и чувствам. Одним из таких мест является парк. 
Здесь хочется побыть одному, чтобы все увидеть, понять и 
осмыслить. Быть в Англии и не посетить Гайд-парк -  значит, 
потерять многое. Вот и сегодня вы долго гуляли по парку, 
сравнивая увиденное с тем, о чем читали в книгах. Вы полу­
чили огромное впечатление, которое трудно выразить слова­
ми. В конце концов, вы заблудились. Расскажите подруге об 
этом и о том, какие чувства переполняли вашу душу, ответьте 
на ее вопросы.
234. Узнав о предстоящей поездке за рубеж, ваша мама на­
стойчиво рекомендует вам почитать об этой стране. Вас дол­
жен интересовать не только климат, чтобы взять минимум 
удобной и практичной одежды, но и обычаи, и традиции наро­
да, следуя которым вы будете правильно себя вести в чужой 
стране. Изложите вышеописанное в форме диалога.
235. Чтобы ознакомиться с достопримечательности за­
рубежного города, вы предлагаете взять гида. Ваша подру­
га настаивает на том, чтобы почитать буклет, а потом са­
мим побродить по его улицам и площадям. Так кто же 
прав? В чем преимущества обоих предложений? Обсудите 
это в форме диалога.
236. Для того чтобы ознакомиться с достопримечательно­
стями зарубежного города, вам предложили автобусную экс­
курсию с гидом. Вы считаете, что лучше самой осматривать 
город, а коллега настаивает на автобусной поездке. Так кто же 
прав? Может быть, стоит согласиться осмотрел» город со вто­
рого этажа автобуса, послушать рассказ экскурсовода, а потом 
еще раз пройти маршрут пешком.
237. Представьте себе, что вы попали в какой-то зару­
бежный город. Что вас больше всего будет интересовать в 
нем? А вашу подругу? Какой маршрут осмотра достоприме­
чательностей вы составите для себя? Рассмотрите проблему 
в виде диалога.
238. Вы вернулись из зарубежной поездки. Поделитесь 
своими впечатлениями об увиденном. Ответьте на вопросы 
своих родителей.
239. Расскажите подруге об инцидентах и курьезных 
случаях, произошедших с вами в последней зарубежной 
поездке. Ответьте на ее вопросы.
240. Вы посетили центр города и пришли в ужас: как 
можно жить в таком оживленном месте! Столько шума... 
Всюду автобусы, машины... Их так много, что кажется, буд­
то каждый житель имеет машину и никто никогда не ходит 
пешком. А воздух... Вот откуда берется смог. Выскажите 
деликатно свое мнение подруге. Подруга соглашается и при­
глашает вас посетить тихие окраины с их чудесным ланд­
шафтом. Составьте диалог.
241. Существует мнение, что путешествие -  это всегда 
интересно и впечатляет. Не имеется другого способа озна­
комиться с культурой страны. Это ваше мнение. А подруга 
считает, что очень много можно узнать о стране, читая книги 
или просматривая телевизионные фильмы. И все это можно 
сделать, сидя в мягком кресле. Обсудите данную ситуацию. 
К какому мнению вы придете? Кто будет прав?
242. Ваша сестра впервые отправляется в зарубежную 
поездку. Побеседуйте с ней о стране, в которой вы были 
неоднократно. Какие советы вы можете ей дать, чтобы с 
пользой использовать время и самым лучшим образом оз­
накомиться с городом, в котором она остановится, и со 
всей страной.
243. После осмотра достопримечательностей города 
вам захотелось купить набор открыток, чтобы после воз­
вращения в Екатеринбург показать знакомым места, где 
вы гуляли, что видели. Расспросите у гида, проводившего 
экскурсию, где можно купить открытки и что он конкрет­
но вам порекомендует, чтобы у ваших соотечественников 
сложилось правильное впечатление о стране.
244. Изучив наиболее популярную информацию о городе, 
просмотрев набор открыток, вы решили отправиться на пе­
шую прогулку по городу. Конечно, это самый доступный спо­
соб увидеть то, что может быть пропущено в экскурсионном 
описании. Кроме того, вы можете изучать памятники старины 
и любоваться ими столько, сколько позволит ваше время. У 
одного из старинных замков вы заметили экскурсию и решили 
к ней присоединиться. Как хорошо, что вы так поступили. 
Рассказ экскурсовода обогатил вас новыми знаниями. Подели­
тесь с подругой впечатлениями о достопримечательностях 
старинного города. Составьте диалог.
245. Поездка в Британию была для вас полезной не толь­
ко с профессиональной точки зрения, но и с познавательной. 
Вы на практике убедились, что англичане довольно консерва­
тивны и стараются поддерживать традиции прошлого. Эти 
традиции соблюдаются веками и берут свое начало с раннего
Средневековья. Такие традиции, как церемония открытия пар­
ламента, вынос знамени в честь официального дня рождения 
королевы, ежегодные выборы лорда-мэра Лондона, являются 
вековыми. Выборы лорда-мэра берут свое начало с принятия 
Великой хартии вольностей в 1215 г. Все церемонии сопрово­
ждаются красочными парадами и огромным количеством зри­
телей и туристов. Можно привести много других примеров, 
символизирующих бережное отношение британцев к своей ис­
тории. Они твердо следуют принципу: "Без прошлого нет бу­
дущего". Обсудите с коллегой вышеизложенное в форме диа­
лога. Не считаете ли вы, что чрезмерное увлечение историей и 
соблюдение традиций ведут к консерватизму и мешают про­
грессу?
246. Обсудите с коллегой традиции страны, которую 
вы недавно посетили. Что произвело на вас большее впе­
чатление?
247. В память о вашем пребывании в этой стране вы 
решили сделать несколько снимков. Попросите своего за­
рубежного коллегу провести с вами экскурсию и помочь с 
выбором объектов. Вам возражают: можно приобрести на­
бор открыток. Однако вы в "отчете" о зарубежной поездке 
планируете продемонстрировать себя на фоне националь­








сталкиваться с дилеммой 




be faced with a dilemma 
make the best use of smth









economic and social successes
impressive 
give a clue 
way of thinking 
life style
make a contribution to
advantageous cooperation





























место, привлекающее посетителей 
экономические и социальные 
успехи
впечатляющий 















садиться (в машину) 















be associated with 









make up one’s mind 
look forward to 








wash smth down 
iced coke 
do smb good 
do smb harm 
























решить что-л., принять решение 
с нетерпением ждать 
датироваться... веком, восхо­






















It's very kind of (you) Очень любезно с вашей стороны
You've guessed right Вы правильно угадали
incidentally случайно
to mention but a few для примера
it’s nothing much ничего особенного
0 . K. хорошо
It's been a pleasure Это доставило мне удовольствие
The pleasure was all mine Я очень рад
Sorry to interrupt you Простите, что перебиваю вас
I was wondering... Я хотел узнать...
fortunately к счастью
I hear... Я слышал, что...
in fact фактически, на самом деле
to be honest откровенно говоря
exactly so именно так
What a pity! Какая жалость!
You are welcome зд. пожалуйста
No trouble at all Мне это не доставило беспокой­
ства
Take your time Не торопитесь
You’ve better take care Будьте осторожны
All the best! Всего самого наилучшего!
that reminds me чуть не забыл
Not at all Не стоит благодарности
Тема 14
Кино
248. В свободное от работы время вы приглашаете кол­
легу посетить кинотеатр. В какой кинотеатр лучше пойти? 
Лучше всего -  в тот, который расположен ближе к гостини­
це, так как последний сеанс заканчивается поздно, а транс­
порт будет работать плохо. Это предложение устраивает 
всех, тем более что в этом кинотеатре идет стереоскопиче-
ский фильм, который вы хотели посмотреть. Выразите си­
туацию в диалогической форме.
249. Вы с другом посмотрели зарубежный фильм. Обме­
няйтесь впечатлениями о сюжете, удивительной природе, об 
интерьере замков и, конечно, об игре актеров. Кто был в 
главной роли? Видели ли вы другие фильмы с участием это­
го актера? Кто ваш любимый актер, актриса? Какого харак­
тера фильмы вам нравятся -  исторические, детективы, дра­
мы, комедии, боевики, триллеры?
250. Поговорите с подругой о тех жанрах кино, которые 
вас привлекают. Возможно, они учат вас жизни или близки по 
духу, дают возможность забыться и отвлечься от суеты. Мо­
жет быть, есть что-то другое, обладающее такой притягатель­
ной силой, что, несмотря на дела и усталость, вы погружае­
тесь в ту атмосферу, которая называется «кино». Что думает 
по этому поводу ваша подруга?
251. Фильм пользовался таким большим успехом, что 
билеты на него были распроданы за несколько дней. Вам 
предлагают места в первых трех рядах. Что значит смотреть 
широкоформатный фильм с близкого расстояния, вам объяс­
нять не надо. Но и другого выхода у вас нет. Правда, можно 
отказаться от похода в кино. Какое решение вы примете? 
Составьте диалог.
252. Немного устав после научного семинара, вы решили 
сходить в кино. Ваше внимание привлек фильм, победивший 
на кинофестивале в Каннах. Средства массовой информации 
так широко разрекламировали этот фильм, что никто не мог 
устоять от соблазна. Как вы и предполагали, билеты были про­
даны задолго до показа. Поразмыслите с коллегой, как достать 
билеты на этот фильм.
253. До начала совещания остается несколько часов. Как 
провести время? Все бы ничего, если бы не этот нудный 
дождь. Может, сходить в кино? Идет, к сожалению, фильм, ре­
цензию на который вы читали. Рецензент приложил все уси­
лия, чтобы отбить желание смотреть этот фильм. Но мнения
могут не совпадать, и, невзирая на рецензию, фильм может 
оказаться интересным. Постарайтесь убедить коллегу в том, 
что только посмотрев фильм, можно составить о нем впечатле­
ние. Предложите коллеге сходить на этот фильм.
254. Решив проблему жилья и приступив к выполнению 
своих трудовых обязанностей, вы постепенно начинаете при­
сматриваться к городу. Создается впечатление, что все ино­
странцы -  киноманы. Город пестрит афишами художествен­
ных, документальных, научно-популярных, мультипликацион­
ных фильмов. Глядя на вас с афиш, герои фильмов будоражат 
ваше воображение. Здесь вы найдете все: приключения, коме­
дии, детективы, фильмы ужасов и триллеры. Вы сопротивляе­
тесь, а они, герои с афиш, настойчивы и сильны в достижении 
своих целей... И вот вы сдаетесь. Идете в кассу кинотеатра, 
подаете деньги и говорите: "Один билет, пожалуйста". Опиши­
те вышеизложенную ситуацию в диалоге с подругой.
255. Вы только что посмотрели зарубежный фильм. 
Поговорите с подругой о его сюжете, неожиданном фина­
ле, о том, что ваши прогнозы, постоянно совпадающие с 
развитием действия, не оправдались, в финале. Охаракте­
ризуйте игру актеров. Вспомните фильмы, где они снима­
лись ранее.
256. Поговорите с коллегой о том, какие кинотеатры вы 
обычно посещаете в своем родном городе; имеет ли для вас 
значение время сеанса: утренний, дневной, вечерний; на ка­
ком ряду вы предпочитаете сидеть; имеет ли для вас значе­
ние производитель фильма; на что вы ориентируетесь в вы­
боре фильма (зарубежный -  отечественный, участие опреде­
ленных кинозвезд, название фильма и т. д.); имеют ли для 
вас значение отзывы критиков и высказывания родственни­
ков, друзей, знакомых. Составьте диалог.
257. Ярко опишите подруге фильм, который вам понра­
вился больше всего. Убедите ее посмотреть этот фильм. 
Представьте ситуацию в виде диалога.
258. За неделю до начала просмотра фильма у вас на 
работе распространяли билеты. Этот фильм -  блокбастер -  
хвалили все, хорошо отзывались о нем московские крити­
ки. Вы с коллегой взяли места рядом. До начала сеанса вы 
долго бродили в сквере у кинотеатра, обсуждая служебные 
проблемы. Наступило время идти на просмотр и предъя­
вить билеты контролеру. И что же?.. Билетов в сумке не 
оказалось. Вы случайно оставили их в другой сумке. 
Представьте вышеизложенное в форме диалога и примите 
решение.
259. Сегодня у вас был насыщенный день. Вас водили по 
различным кабинетам и лабораториям Мичиганского универ­
ситета. Вы полны впечатлений и немного устали. Все хоте­
лось рассмотреть, запомнить, чтобы потом, вернувшись в Рос­
сию, произвести тщательный анализ увиденного. Коллега 
предлагает сходить в кино, развеяться. Нет, нет... только не 
сегодня. Все, на что вы способны после такой длительной экс­
курсии, так это сесть в удобное кресло, щелкать орешки, запи­
вая их томатным соком, и смотреть телевизор. Тем более, что 
горничная отеля сказала, что сегодня ожидается интересная 
телепередача. Скажите об этом коллеге. А он продолжает на­
стаивать на своем. Удастся ли ему переубедить вас? Пред­
ставьте ситуацию в виде диалога.
260. Вы -  журналист. Опрашиваете зрителей о только что 
просмотренном блокбастере. Это будет ваша первая серьезная 
публикация. Мнение других -  это хорошо. Но невозможно пи­
сать о том, чего сам не видел -  так считает ваша мама. Со­
ставьте диалог на заданную ситуацию.
261. После удачно прошедших переговоров участникам 
делегации предложили развлекательную программу: по­
смотреть нашумевший блокбастер "Это наше время" и балет 
"Лебединое озеро". Вы в растерянности. Невозможно упус­
тить такой шанс и не посмотреть фильм, о котором писали 
все ведущие газеты мира. С другой стороны, вам хотелось
бы посмотреть балет. "Лебединое озеро" вы видели в Боль­
шом театре и восхищены исполнителями. А как поставлен 
балет британцами? Трудно отказаться от соблазна. Посове­
туйтесь с коллегой и решите проблему.
Vocabulary
film (picture, movie) 
feature film 

































































to be worth seeing 
adults only





только для взрослых 
для всеобщего просмотра
Topical Phrase List
This film is on...
Shows usually begin at 9 o'clock
I like to go to the cinema 
I am a cinema-goer 
My favorite actor (actress) is... 
was the star in the film 
I prefer to go to "Cosmos" cinema
Этот фильм идет...
Сеансы обычно начинаются в 9 
часов
Я люблю ходить в кино 
Я -  киноман
Мой любимый актер (актриса)... 
была кинозвездой в фильме 




262. Вы -  театрал. Привила любовь к театру вам бабуш­
ка. Вы с детства любите театр. Вы предпочитаете театр кино, 
потому что в вашем присутствии, на ваших глазах создается 
художественное произведение. Театр -  это живой организм. 
Благодаря вашим волнениям, сопереживаниям, вы станови­
тесь невольным участником происходящего на сцене. Вы­
скажите свое мнение о театре сестре. Спросите об ее отно­
шении к театру. Поспорьте, если ваши точки зрения не сов­
падают.
263. Согласны ли вы с существующим мнением, что 
театр -  это развлечение. В распоряжении любителей теат­
ра имеется несколько видов шоу: опера, балет, драма, ко­
медия, музыкальная комедия, эстрадное представление и 
концерт. Обсудите с подругой, какой вид шоу является
наиболее посещаемым. Что нравится вам, вашей подруге? 
Как часто вы ходите в театр?
264. Существует мнение, что билеты в театр лучше по­
купать заранее. Тогда вы не будете волноваться о билетах 
перед началом представления, сможете расслабиться и во 
всей полноте насладиться происходящим на сцене. Особенно 
это относится к гастролирующим столичным театрам. Обсу­
дите вышеизложенное в форме диалога.
265. Вы с подругой пошли в театр музыкальной коме­
дии. Этот театр наиболее популярен у горожан и гостей 
города. После первого действия наступил антракт. Кто-то 
остался в зале, обсуждая увиденное, кто-то вышел поку­
рить, а основная масса зрителей отправилась в буфет. Об­
судите, чем заняться вам в перерыв.
266. Театр -  это большой сложный организм. Основ­
ная, открытая его часть -  это сцена и зрительный зал. Но 
есть еще и другая, скрытая часть, которая отделена от зри­
телей кулисами. Это артистические уборные и рабочие от­
делы сцены. Спектакль творят не только актеры, но и те, 
кто отвечают за свет, звук, декорации, костюмы актеров. 
Обсудите вышеизложенное в форме диалога.
267. Вы предпочитаете вечерние спектакли: в них боль­
ше торжественности. А ваша подруга обычно ходит на ут­
ренние. Вы всегда покупаете билет в партер не далее 5-8- 
го рядов. А ваша подруга выбирает галерку: она не выносит 
громкой музыки, да и на билете экономит. То, что она сидит 
далеко от сцены, ее не волнует. С помощью театрального би­
нокля ей удается рассмотреть все детали. Вы такие разные... А 
между тем вас объединяет одно: вы обе любите театр. Обсуди­
те вышеизложенное в диалоге.
268. Вы давно собирались посмотреть этот спектакль. 
О нем говорили везде и повсюду. Больше всего зрителей 
привлекал не сюжет, а великолепная игра актеров. Ваша 
мечта сбылась. Билеты куплены. На пути в театр вы попа­
даете в транспортную пробку. Вы осознаете, что ни одним
видом транспорта вам не успеть к началу спектакля. И тем 
не менее вы пытаетесь: меняете один вид транспорта на 
другой, идете пешком, снова едете... И все же вы немного 
опоздали -  на несколько минут. Войдя в зрительный зал, 
вы обнаруживаете, что ваше место занято. Составьте диа­
лог и решите проблему.
269. Балет вам очень понравился. Во время антракта вы 
обменивались впечатлениями с соседкой, рассматривали 
фотографии в фойе, бегали в туалетную комнату поправить 
прическу и макияж и, конечно, не могли отказаться от по­
сещения буфета, кусочка торта с фирменным напитком те­
атра. После спектакля вы пришли в гардероб и обнаружили 
отсутствие бирки. Вы в растерянности. Что делать? На 
улице зима. Где и как вы могли ее потерять? А может быть, 
сдав пальто, вы вообще ее не взяли? Составьте диалог и 
решите проблему.
270. После посещения театра музыкальной комедии вы ве­
дете с коллегой откровенный разговор. В детстве вы мечтали 
стать актрисой: аплодисменты, цветы... Вы даже посещали 
школьный театр. Какие роли вы готовили, какие наряды себе 
выбирали! Вы старались не пропустить ни одного спектакля в 
местном театре. Жадно следили за игрой актеров, старались 
запомнить их движения, мимику, интонации... Но вашей мечте 
не суждено было сбыться. Что же помешало этому? Не жалеете 
ли вы об этом? Составьте диалог.
271. Возвращаясь домой после работы, вы увидели афишу 
о приезде всемирно известного органиста -  исполнителя ду­
ховной музыки. Сообщите об этом своим коллегам, посове­
туйте им посетить концерт, расскажите о своем посещении 
концерта этого исполнителя несколько лет назад.
272. Вы -  в театре. На сцену выходит известная актриса. 
Вы видели несколько фильмов с ее участием. Вы пытаетесь
вспомнить ее фамилию и названия фильмов, в которых она 
снималась. Ошибаетесь, начинаете спорить с коллегой. Си­
дящие рядом зрители выражают недовольство вашим пове­
дением -  вы им мешаете смотреть спектакль.
273. Вы в восторге от Королевского оперного театра. 
Вам нравится опера и вся атмосфера театра. Поговорите 
с коллегой после спектакля обо всем увиденном и услы­
шанном. Вспомните, что любовь к театру вам стала при­
вивать бабушка с раннего детства. Признайтесь, что вы не 
любили оперы, не понимали ее, что вам очень нравился 
балет. А сейчас вы с благодарностью вспоминаете свои 
первые походы в храм искусства, свои первые спектакли. 
Составьте диалог по ситуации.
274. Стоял теплый осенний день. Светило солнце. И жел­
тые листья на деревьях и тротуаре придавали городу торже­
ственность. Золотая осень... Этим все сказано. Вы медленно 
возвращаетесь в гостиницу после прослушанной лекции. На 
вашем пути попалась афиша о постановке спектакля по рас­
сказу Чехова. О, оказывается, он известен и за рубежом! По­
говорите с коллегой о состоянии театров, о том, какие теат­
ры популярны у молодежи.
275. Недавно вы вернулись из туристической поездки в 
Англию. Как истинный театрал, вы не могли пропустить по­
сещение театра и беседу с зарубежными друзьями. И то, что 
вам удалось узнать, вызвало удивление. Оказывается, что в 
Англии только несколько театров имеют собственные посто­
янные труппы. Обычно же труппы актеров формируются на 
сезон, иногда для участия только в одном спектакле. Наиболее 
старинными и самыми известными театрами являются театр 
Олд-Вик, Королевский оперный театр в Лондоне и Королев­
ский шекспировский театр в Стратфорд-на-Эйвоне. Театр 
Олд-Вик был построен в 1818 году. Каждый год театр вклю­
чает в свой репертуар классические произведения. На его сце­
не выступали такие великие актеры, как сэр Лоренс Оливье, 
Вивьен Ли и сэр Джон Гилгуд. Поделитесь информацией с
подругой. Она слушает вас внимательно и задает вопросы: ей 
скоро предстоит поездка в Англию, и она так же, как и вы, ув­
лекается театром.
276. Вчера ваш зарубежный друг пригласил вас в театр. 
Спектакль произвел на вас огромное впечатление. Трудно 
сказать, что больше всего вам понравилось: игра актеров, 
костюмы, декорации или сюжет... А может быть, фрагмент 
истории, оказавшей влияние на формирование английского 
языка?.. Кельтские племена, как известно, завоевали Брита­
нию в VI веке до нашей эры. Одно из этих племен дало на­
звание Британии. В 43 г. нашей эры римская армия завоевала 
юго-восток Британских островов. Для защиты захваченных 
территорий римляне построили много дорог и мостов. Они 
также строили города. В V веке нашей эры римляне покинули 
острова Но кельты недолго оставались независимыми. Вско­
ре германские племена пришли сюда с континента. Пришли и 
остались навсегда. Эти племена говорили на различных гер­
манских диалектах. Вскоре диалект англосаксов стал основ­
ным. В XI веке пришли норманны. И это завоевание оказало 
большое влияние на формирование английского языка. Ока­
зывается, посещение театра доставляет не только удовольст­
вие, но и носит познавательный характер. Позвоните коллеге 











































light effects person 












book a ticket (seat) 
pick up a ticket 
spare (extra) ticket 
the first night 
variety show 








































the play has a long run
the house is full
all seats are sold out
the scene is laid in...













-  in the stalls
-  in the orchestra (stall)
-  in the pit
-  in the balcony
-  in the boxes
-  in the gallery
I want to reserve seats
What’s the fee for these seats?
the curtain goes up (down)
the lights go up (down)
the usher can show you to your
seat
the play runs on the stage... 
dressing room 
dress rehearsal
эта пьеса давно идет 
театр (зал) полон 
все билеты проданы 
действие происходит в... 
за кулисами 





исполнитель главной роли 
второстепенная роль 
лучшее исполнение 
правдивое исполнение (игра) 




-  в партере
-  в первых рядах партера
-  в амфитеатре
-  на балконе
-  в бельэтаже
-  на "галерке”
Я хочу предварительно заказать 
места
Сколько стоят эти места? 
занавес поднимается (опускается) 
свет зажигается (гаснет) 
билетер может провести вас до 
места
пьеса идет на сцене... 
артистическая уборная 
генеральная репетиция
play the part of (Hamlet) играть (исполнять) роль {Гам­
лета)
с интересом следить за игройfollow the play with interest 









Болезни и медицинское обслуживание
277. Вы собираетесь в зарубежную поездку. Вас преду­
преждают, что следует иметь медицинский полис -  всякое 
может случиться! Но вы здоровый человек и в данный мо­
мент чувствуете себя замечательно. Однако знатоки преду­
преждают вас, что неожиданности подстерегают человека 
везде и всегда. Ко всему надо быть готовым! При себе сле­
дует иметь минимальный запас лекарств и знать номер ско­
рой помощи. Изложите ситуацию в диалоге.
278. Вчера вы были у своего зарубежного друга в гостях, и 
он угостил вас мороженым с фруктами и ягодами. Такого де­
серта вы еще не пробовали. Однако вечером у вас заболел зуб. 
Позвоните другу и спросите, что делать. Ну конечно, самый 
простой способ утолить боль -  это принять обезболивающие 
таблетки. Однако есть и другие, народные средства. Вы ис­
пробовали все. Боль сначала утихла, а потом вспыхнула с но­
вой силой. Придется обращаться к дантисту.
279. Два друга ведут разговор о болезнях и врачах. 
Один боится врачей и больницы и всегда пытается спра­
виться с болезнью сам. Другой считает, что самолечение 
вредит здоровью. Он очень следит за своим здоровьем и
часто обращается к врачам. А что по этому поводу думаете 
вы? Как вы себя ведете во время болезни? Обсудите это, а 
также поведение ваших друзей.
280. Весь день вы напряженно работали, а вечером почув­
ствовали головную боль и слабость. Позднее появились кашель 
и насморк. Все ясно! Вы заболели. И как не вовремя! Придется 
уйти на больничный. Вызовите врача на дом и расскажите ему 
о симптомах своей болезни. Составьте диалог.
281. Вечером после званого обеда у вас заболел живот. 
Первым делом вы подумали о еде. Может быть, что-то не то 
съели? Овощные салаты, грибы, оливки, бекон, икра, копченая 
рыба, устрицы, омар, заливная рыба, копченая курица, утка с 
яблоками. Ну вот, кажется, и все. Потом был десерт. Стол ло­
мился от фруктов: яблоки, виноград, бананы, персики, слива, 
вишня, клубника. А еще подавали кофе, чай и мороженое с 
шоколадом. Грибы... Понятно! Во всем виноваты грибы! Вы 
слышали, что у некоторых людей существует непереноси­
мость грибов. К тому же неизвестно, может быть, попался не­
съедобный гриб? Как бы то ни было, живот болит... Нужно вы­
зывать врача, а пока сохранять постельный режим. Изложите 
свои рассуждения в форме диалога.
282. По радио объявили, что в городе начинается эпиде­
мия гриппа. Вам нельзя болеть. У вас важные дела. К тому 
же любое простудное заболевание отрицательно сказывается 
на состоянии всего организма. Расскажите о своих опасени­
ях семье. Бабушка считает, что существует старый, но про­
веренный метод борьбы с гриппом: есть чеснок. Неплохо, 
конечно, создать вокруг человека чесночную ауру, тогда ни 
один микроб не приблизится. А у вас другое мнение на этот 
счет -  полностью отрицательное. Может быть, вас убедят в
обратном дополнительные аргументы, конкретные примеры? 
Изложите вышеописанное в форме диалога.
283. Прилетев в Британию, вы почувствовали себя плохо: 
болит голова, очень трудно дышать, слабость. Вы обращаетесь 
к доктору. Он измеряет кровяное давление. Оно высокое. Тре­
буется госпитализация и продолжительное лечение. Какая до­
сада!.. Вы просите врача прописать вам лекарство и обещаете, 
что будете соблюдать постельный режим в гостинице. Удастся 
ли вам убедить врача? Составьте диалог.
284. Перед началом командировки ваша дочь заявила, 
что желает стать врачом. Вы категорически против. Поде­
литесь этой информацией с коллегой. Она вас успокаива­
ет: профессия врача престижна и очень востребована. Со­
ставьте диалог.
285. Вчера вы прилетели из одной южной страны. Труд­
но себе представить, что еще вчера вы наслаждались зеле­
нью деревьев и кустарников, вдыхали запах цветов, испыты­
вали жажду он знойного солнца и находили спасение в лас­
ковых волнах теплого моря. А сегодня вас встретила зимняя 
страна с глубокими сугробами, трескучим морозом и очень 
коротким световым днем. Все это произошло так неожидан­
но резко, что вы почувствовали слабость, головокружение и 
некоторые другие отрицательные симптомы. Пытались ле­
читься самостоятельно, но не помогало ни одно лекарство. 
Придется обратиться к врачу. Собирая анамнез, врач сразу 
понял, что причиной всему является резкая перемена клима­
та. Требуется некоторая адаптация организма. А для этого 
прописывает щадящий режим в питании и покой. Организм 
постепенно самостоятельно настроится на новые климатиче­
ские условия. Составьте диалог по описанной ситуации.
286. Поговорите с коллегой о медицине. Врачи какой 
специализации являются в наше время наиболее востребо­
ванными? Хотели бы вы стать врачом? Составьте диалог.
287. В лондонской гостинице, куда вас только что посели­
ли, вы готовили салат для нескольких членов вашей туристи­
ческой группы. Вы были неосторожны и порезали палец. Вы 
испугались, вызвали врача. Врач перебинтовал вам палец. Ни­
чего страшного! "Все до свадьбы заживет! Так, кажется, гово­
рят русские", -  сказал он и улыбнулся. Составьте диалог.
288. Рано утром вы заметили очень странные симптомы: 
изменился цвет кожи, появился зуд. Вы вызвали врача и из­
ложили свои жалобы. Врач осмотрел вас и задал несколько 
вопросов. Вчера вы были в детском саду. Это была ваша пла­
новая встреча согласно проекту пребывания в зарубежной 
стране. У врача появляются подозрения на инфекционную 
болезнь. Вас собираются положить в больницу для уточнения 
диагноза. Вы не любите посещать врачей. Но на этот раз при­
дется смириться и согласиться пройти курс лечения в больни­
це. Изложите ситуацию в форме диалога
289. Ваш коллега позвонил вам в гостиницу. Утром он 
чувствовал себя неважно. Почти всю ночь не спал. У него 
болела голова. Он с трудом встал и поехал в библиотеку 
Британского музея: не мог не почитать книгу, которую зака­
зал накануне. Но работать он не мог. Его знобило. Он при­
нял аспирин, но и это не помогло. Он вынужден был вер­
нуться в гостиницу. Услышав это, вы быстро направляетесь 
к нему. Потом вызываете ему врача. К моменту прихода 
врача ваш коллега почти потерял сознание. Расскажите вра­
чу все, что вы знаете о его состоянии. Врач внимательно ос­
матривает больного, измеряет температуру и ставит диагноз:
грипп. Затем он прописывает таблетки и просит вас позабо­
титься о больном. Два дня ваш коллега был очень слаб. Ко­
гда он пытался вставать, у него кружилась голова, и он вы­
нужден был снова ложиться. Он не хотел есть и пить. Ему 
хотелось только спать, и он просил его не беспокоить. Через 
два дня ему стало легче. Он с удивлением посмотрел на вас 
и спросил, что случилось. Составьте диалог по ситуации.
290. Считается, что хорошее здоровье передается по 
наследству. А что думаете по этому поводу вы? Верите ли 
вы, что занятия спортом укрепляют здоровье и помогают 
его сохранить?
291. Самыми хорошими докторами считаются диета, покой 
и веселый нрав человека. А что думаете вы по этому поводу и 
как относится к этому утверждению ваша сестра? Составьте 
диалог.
292. Стояла морозная зима. Погода была такой, какой 
радуются многие школьники, когда из-за низкой температу­
ры воздуха можно не ходить в школу. Но морозы школьни­
ков не страшат, и они с удовольствием проводят время, гу­
ляя во дворе. К вечеру синоптики прогнозировали резкое по­
тепление с повышением температуры воздуха более чем на 
20° С. Вас это сообщение порадовало. Однако вскоре вы по­
чувствовали головную боль, слабость, тошноту. Шло время. 
Симптомы не исчезали, а только нарастали. Вы обратились к 
врачу. Выслушав ваши жалобы, врач стал измерять кровяное 
давление. Из-за резкого изменения погоды у вас развился 
гипертонический криз. Задав еще несколько вопросов, врач 
делает вывод о том, что вы метеозависимы. Далее он делает 
вам инъекцию, прописывает таблетки и постельный режим
на три дня. Лечитесь и выздоравливайте! Составьте диалог 
по указанной ситуации.
293. После длительного рабочего дня вы почувствовали се­
бя плохо: появился насморк, кашель, повысилась температура. 
Это грипп -  поставили вы себе диагноз. Вы не раз болели 
гриппом и отлично знаете, как его надо лечить. Вот только 
нужных лекарств не оказалось под рукой. Как вам не повезло! 
И почему это случилось во время вашего пребывания в Брита­
нии! Возможно, всему виной изменчивая погода. Ваша со­
трудница успокаивает вас: она сейчас пойдет в аптеку и купит 
все необходимое. Как хорошо, что она обратила внимание на 
аптеку рядом с гостиницей. В гостинице внизу, правда, тоже 
есть аптечный киоск. Выход найден! Составьте диалог по за­
данной ситуации.
294. У вас на работе состоялся неприятный разговор. Вы 
расстроились. У вас повысилось давление, вы испытываете 
резкие боли в сердце. Врач выслушал ваши жалобы, сделал 
вам инъекцию и порекомендовал госпитализацию, так как он 
затруднился диагностировать заболевание. Вы испугались, 
что вам придется лечиться в британской больнице. Ваш ис­
пуг был настолько сильным, что исчезли все симптомы бо­
лезни. Может быть, лекарство сделало свое дело? Вы чувст­























to have high (normal, low) blood- 
pressure
to take one's blood-pressure 
blood transfusion 
blood test
to have a blood test taken 
breath
to hold one’s breath 
to take a deep breath 
to breathe one's last 
to take breath 
to get a short of breath 










сильная головная боль 
боль в желудке 
зубная боль



























chemist's shop (pharmacy) 
cold
to catch cold
to catch a slight (bad) cold







to recover consciousness (to come
to oneself)
cough
slight (bad) cough 
cure
to cure a patient
to cure an illness




to be on (to keep) a diet
discharge
disease
slight (serious) disease 
curable (incurable) disease
catching (epidemic) 
to die of a disease 
to nip a disease in the bud
complication after a disease 
doctor
a district (visiting) doctor
to consult (to see, to go to) the
doctor
























выписывать (из больницы) 
болезнь




умереть от болезни 
пресечь заболевание в самом 
начале




послать за врачом, вызвать врача







to keep the fever 
to feel feverish 






weak (bad) heart 
heart attack 
to listen to one's heart 
heart disease (trouble) 
hospital
to be laid up in a hospital
hurt
ill
to be ill = to be in a bad health, to 
be unwell 
to be taken ill
to fall ill with quinsy (flu. etc.) 
inject
instructions
to follow the doctor's instructions 
medical
medical service 
medical care of children 
free of medical service





















болезнь сердца, порок сердца 
больница 
лежать в больнице 
причинять боль, болеть 
больной (перед существитель­
ным означает "плохой,г) 
болеть, плохо себя чувствовать
заболеть
заболеть ангиной (гриппом и т. д.) 
впрыскивать, вводить 
указания, предписания 
следовать указаниям врача 
медицинский
медицинское обслуживание 




to have (to undergo, to go














to operate on smb.
operation 
a serious operation 
a painful operation 
to undergo an operation 
to perform an operation 
pain




to see a patient
plaster
prescribe
to prescribe smth. for smb.
to prescribe smth. for some illness
prescription
a prescription for
to write, to make out a prescription










для внутреннего (наружного) 
употребления
няня; медицинская сестра; уха­


















прописывать (лекарство, лечение) 
прописать что-л. кому-л. 
прописывать что-л. от чего-л. 
рецепт
рецепт на лекарство от чего-л. 
выписывать рецепт 
приготовить лекарство по ре­
цепту
pulse






to be (to feel)
sick-leave
to be on sick-leave










to suffer pain 
to suffer from smth. 
swell
swollen arm (leg, etc.)
swelling
temperature
to have (to run) a temperature 
to take one's temperature 
tooth (pi teeth) 
to crown a tooth 
to stop (to fill) tooth 
to pull (out) a tooth 
filling (stopping) 


























страдать от чего-л. 
пухнуть, опухать 














to treat smb. for some disease










a serious (bad) wound 
a terrible wound 
to dress one’s wound 
to be wounded 
to be badly wounded 
X-rays
to be X-rayed (to have an X-ray 
taken)
лечить
лечить кого-л. от какой-л. бо­
лезни



















Wet weather often makes old peo­
ple feel an ache in their bones
The doctor says that he will have 
to use a local anesthetic
He put a tight bandage around my 
leg
The boil on his leg gave him acute 
pain
One must have one's blood test
taken before eating
He was out of breath when he
came up the stairs
He was breathing hard when he
Сырая погода часто заставляет 
пожилых людей испытывать 
боль в костях (суставах)
Доктор говорит, что ему при­
дется использовать местную 
анестезию
Он наложил тугую повязку на 
ногу
Фурункул на ноге доставлял 
ему острую боль 
Анализ крови следует делать до 
еды
Он задыхался, когда поднимал­
ся по лестнице
Он тяжело дышал, когда пре-
stopped running
I must drop in at the chemist's to 
have my prescription made up 
She complains of headaches 
What is your complaint?
My son had serious complications 
after the flu
A lot of children have coughs in 
winter
Who cured you of heart trouble? 
The doctor guarantees a complete 
cure
The doctor diagnosed the illness 
as influenza
What's the doctor's diagnosis?
I am on a diet
The patient was discharged from 
hospital two weeks after the op­
eration
Did the doctor examine the sick 
child yesterday?
How do you feel?
You look the very picture of 
health
She was a weak heart 
He is an ill-natured person 
What are the instructions for use 
(the medicine)?
Do we pay for medical service in 
our country?
This is a good medicine for head­
aches
I am sure the sick man will be bet­
ter if Professor Petrov operates on 
him immediately 
Where is the pain?
I have a terrible pain in my right 
arm
The operation will be quite
кратил бег
Я должен забежать в аптеку за­
казать лекарство 
Она жалуется на головную боль 
На что жалуетесь?
У моего сына серьезные ослож­
нения после гриппа 
Многие дети кашляют зимой
Кто лечил вас от сердечного за­
болевания? Доктор гарантирует 
полное выздоровление 




Пациент был выписан из боль­
ницы через две недели после 
операции
Врач обследовал больного ре­
бенка вчера?
Как вы себя чувствуете?
У вас цветущий вид
У нее больное сердце 
Он плохой человек 
Какие существуют предписания 
для использования лекарства? 
Мы платим за медицинское об­
служивание в нашей стране?
Это хорошее лекарство от го­
ловной боли
Я уверена, что больному будет 
лучше, если профессор Петров 
прооперирует его немедленно 
Что болит? Где болит?
У меня ужасная боль в правой 
руке
Операция будет совсем безбо-
painless
What has the doctor prescribed for 
you? Does he prescribe any medi­
cine for teeth?
Can I have this medicine without a 
prescription?
On the fourth day of her illness the 
rash broke out
If she wants to recover soon, she 
must keep her bed.
He would go to the rest-home to 
complete his recovery
He was put on sick-leave only yes­
terday
I have a sore throat 
She has sprained her leg 
You won’t suffer any pain 
What illness is his grandfather suf­
fering from? -  He suffers from 
sleeplessness
One can have a high (normal, low) 
temperature. 36.6 (thirty-six point 
six) is a normal temperature
You should take your temperature 
at exactly the same time every 
day. Did you have your tempera­
ture taken?
What is the trouble?
лезненной
Что врач прописал вам? Он про­
писал какое-нибудь лекарство 
от зубов?
Могу ли я получить это лекар­
ство без рецепта?
На четвертый день ее заболева­
ния сыпь исчезла 
Если она хочет быстро выздо­
роветь, она должна соблюдать 
постельный режим 
Ему следует поехать в Дом от­
дыха для полного выздоровле­
ния
Ему только вчера выдали боль­
ничный лист 
У меня болит горло 
Она вывихнула ногу 
Вы не будете испытывать боль? 
От какой болезни страдает его 
дедушка? -  Он страдает от бес­
сонницы
Температура может быть высо­
кая (нормальная, низкая). Тем­
пература 36,6 является нор­
мальной
Вам следует измерять темпера­
туру в одно и то же время каж­
дый день. Вы измеряли темпе­
ратуру?
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